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Difícil es tratar aquí, en esta sec-
ción ligera y breve, de documento tan 
amplio y tan importante como el Men-
•íaje Presidencial. 
Y sin embargo, no hay más remedio: 
el Mensaje es hoy la actualidad pal-
pitante. 
He aquí la impresión que dejó en 
nuestro ánimo: la situación económi-
ca dista mucho de ser buena; pero 
también está lejos de ser desesperada. 
Los americanos, como ya decíamos 
el otro día. han dejado obligaciones 
pendientes, cuyo importe no baja de 
nueve millones de pesos. 
Ha habido necesidad de aumentar 
los gastos públicos por compromisos 
políticos y para asegurar el orden: 
creación de destinos y creación de 
ejército. 
Se han subvencionado, y hay que 
seguir subvencionando, empresas fe 
rrocarrileras. 
Hay que aumentar el material flo-
tante. 
Es preciso fabneár varios edificios 
públicos. 
Hay que proteger la inmigración. 
De las carreteras hechas por la In-
tervención, unas están por acabar y 
otras hay que hacerlas de nuevo. 
Es preciso abaratar los artículos de 
primera necesidad. 
Todo eso está indicado en el Men-
saje. 
Y nada de eso es tranquilizador;' 
porque si bien en él se agrega que es 
el propósito del Gobierno no aumen-
tar los tributos ni apelar al emprés-
tito, de alguna parte tendrán que sa-
lir esas misas: el maná no ha vuelto 
á eaer sobre pueblo alguno desdo Moi-
sés á la fecha. * 
Pero, como en el Mensaje se dice á 
la vez, que ''el Poder Ejecutivo se 
ve asediado por banqueros que le pro-
ponen dinero en. préstamos cómodos 
y á precio de interés que sólo tienen 
los países poderosos y ricos," la si-
tuac ión'no . debe de ser desesperada, 
porque si lo fuese, habría que decla-
rar locos á esos banqueros que en tan 
buenas condiciones ofrecen su dinero. 
Tiene, pues, crédito la República; 
pero el Ejecutivo no quiere apelar á 
él para no comprometer el porvenir. 
Lo cual sería muy previsor si el 
presente no exigiera un esfuerzo pa-
ra dar confianza á todos.. 
Y si el hecho de venir millones á 
Quba, en buenas condiciones, no fuese 
más elocuente que las palabras, aun 
siendo éstos las que con sonoridad 
pomp,ósa se consiguon cu un Mensaje. 
Los dolores mensuales de las da -
mas, los del e s t ó m a g o y las n á u s e a s 
rtcl embarazo, cesan con el aguar-
diente de u v a ** R i v e r a " . 
E l domingo publicamos una carta 
de Remates de Guane, en la que nues-
tro corresponsal en aquel pueblo se 
quejaba con fund -^s razones del ma-
lestar económico allí se observa 
y reclamaba nuestro auxilio para que 
apoyásemos eficazmente su queja cer-
ca de las autoridades superiores. 
L a situación penosa porque vient 
atravesando el vecindario de Remates 
de Guane y de la que nos ofrece muy 
tristes ejemplos el citado correspon-
sal, es la misma de que se lamentan 
en otras poblaciones de la Isla y de las 
que á diario nos trasmiten dolorosas 
descripciones. Y como el mal deja ya 
de ser aislado para convertirse en ge-
neral, nos creemos en el deber de con-
sagrarle nuestra atención y de solici-
tar al propio tiempo que el Gobierno 
también se la consagre. 
Mientras la explotación agrícola no 
se reglamente y estimule por !os pode-
res públicos, no existen aquí ot̂ os me-
dios de subsistencia, para determina-
dos pueblos que los que se derivan 
de las contratas oficiales, del arreglo 
Nosotros esperamos que los dignos 
Secretarios de Hacienda y Obras Pú-
blicas, tan celosos siempre en aten-
der las justas solicitudes de la pren-
sa, habrán de atender esta que formu-
lamos en bien de necesidades públi-
cas muy atendibles y haciéndonos in-
térpretes de los legítimos deseos de 
una clase tan merecedora de apoyo 
como la clase trabajadora. 
LA SEMANA SANTA. 
Xada más propio para estos días de 
Semana Santa, que hox que caminar 
mucho visitando los templos, que lle-
var un calzado muy cómodo y esto 
se logra acudiendo á L a Josefina, Mu-
ralla y Villegas. 
El lío de los alquileres 
Hace ya muchos meses que el Go-
bierno de la Nación y en particular 
el Municipio de la Habana se han 
puesto ñ estudiar el peliagudo proble-
ma de abaratar los alquileres de casas 
y después de calentarse mucho los cas-; 
eos, los hombres del Municipio y los! 
hombres del Gobierno resolvieron: | 
Imponerle á la propiedad urbana 
el 12 por ciento sobre la renta ó sea 
la contribución máxima. , por ahora. 
Añadirle un 4 por ciento más á be-
neficio de los Consejos Provinciales. 
Deslomar al propietario con las pa-
vorosas ó extravagantes exigencias 
de la Sanidad. 
Espautarle con las cosas que dicen 
que se ha de traer el Alcantarilla-
do. 
Acosarle con inspecciones, revisio-
nes y sahumerios permanentes. 
Suprimirle al contribuyente por 
ó de la construcción de carreterat, de fincas urbanas los aplazamientos que 
los trabajos, en suma, que dependen 
de Obras Públicas. Y desgraciada-
mente todos sabemos que á pesar de 
los acuerdos adoptados en este sentí-
an tes le concedieron para pagar sus 
tributos. Hoy es un verdadero "ajus-
ticiado." 
Y . por fin, los "Directorios obre-
ros" no cesan de anunciarle al mí-
unos cuantos hacendistas eminentes 
gritando: 
— i Qué fabrique el Ayuntamien-
to! . . . 
Yquién es el Ayuntamiento y de 
qué vive el Ayuntamiento, almas de 
Dios? Si el Municipio se mete á fa-
bricante de casas, es decir, á compe-
tidor, es decir, á exterminador de la 
propiedad particular ¿de dónde ha de 
sacar los elementos necesarios para 
fungir de padrino ó de "padre uni-
versal de tod,o gato?" 
Hay quien resuelve esta duda de 
esta manera: 
— E l Municipio podrá ser el padre 
universal cuando sea el propietario 
universal. 
Perfectamente. Lo malo es que 
cuando llegue á ocurrir esa maravi-
lla ya estaremos disfrutando de "ca-
sa grátis y tranquila" todos los fula-
nos de la generación presente. 
Ahorá lo que importa es que se 
acaben ciertas exigencias, que no se 
hostilice, que no se persiga al "cose-
chero de casas" y que procedan nues-
tros gobernantes de suerte que aquel 
obtenga una remuneración cumplida, 
sin zozobras y sin temor al porvenir 
y entonces verán cómo se ensancha y 
se renueva la ciudad con gran venta-
ja y contentamiento del pobre y del 
rico. ' . 
E l capital acude siempre á librar 
sus batallas competidoras, que tanto 
benefician á la humanidad, allí don-
de le ofrecen provecho y honra y se-
guridad. De lo contrario se asusta, se 
aleja y enseguida sobrevienen la ca-
restía y la miseria y la muerte. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
P a r a s o m b r e r o s de m o d a l a 
c a s a de 
S a n K a f a e l y Amts tad , 
Telefono 1570. 
P e t i c i ó n fundada 
Los vecinos de la calle 17, del Ve-
dado, se quejan por nuestro conducto 
á la Empresa de los tranvías eléctricos 
de los nuevos itinerarios de las líneas 
de Universidad-Aduana y Universidad-
Muelle de Luz, fundándose en que con 
los actuales recorridos de dichas líneas 
se les imposibilita á ellos de trasladarse 
¡i Marina ó San Lázaro sin hacer tras-
bordo, y para los que van al Parque 
Central se les aumenta él ' recorrido, 
obligándoles á perder tiempo. 
E l DIARIO DE LA MARINA,, conside-
rando razonables los deseos de los ve-
cinos de la calle 17, pide á la "Hava-
na Electric Railway Co." que, por lo 
menos, una de las citadas líneas bajo 
por Marina y Consulado para abre-
viar el recorrido al Parque Central y 
para la comunicación directa con las 
calles de Marina y San Lázaro, y Tro-
cadsero y Consulado. 
Dada la puntualidad CQU. que la 
Compañía de los tranvías atiende las 
fundadas peticiones que se le dirijen. 
conf iamos en que habrá de atender sa-
tisfactoriamente la nuestra. 
C A M A S " N Ü E V O S I G L O " 
Son las mejores, al contado y á plazos. 
G A L I A N O 47. 
Una Hermana de la Caridad 
L a muerte de los nobles y grandes,1 
de la tierra, produce siempre gran,' 
sensación. E l cable lo comunica á | 
todas las Naciones; la prensa habla| 
con entusiasmo; en los círculos so-
eiales se hace el tema de todas ^á-! 
tertulias; pero bien pronto se borra 
su recuerdo, como el de las estrepito-
sas olas que van á morir sobre la 
playa! 
L a muerte del justo parece que pa-
sa desapercibida, mas á medida qne 
transeurre el - tiempo, de ultra-tuml.a 
nos viene el fragante aroma de sus i 
grandes virtudes, para sostener im-
perecedero su recuerdo. 
De esa negra oscuridad del sepul-
cro llega á nosotros una vía lumino-
sa, para demostrarnos esa incompa-
rable belleza, de un alma pura, cuya 
vida santa sólo 'ha esparcido luz sua-
ve y benéfica en su tránsito por el 
mundo. 
L a edificante Hermana de la Cari-
dad Sor Ignacia Sánchez, nos ha 
abandonado para ir á la patria, de loa 
santos, donde sus grandes méritos le 
habrán conquistado un elevado pues-
to. Todas las virtudes cristianas se 
anidaron con esplendor en su gran co-
razón, abrasado do ese inagotablo 
fuego de la caridad. ¡La Caridad! he 
aquí la divisa brillante de su existen-
cia r 
• Sor Ignacia nació en las provincias 
Vazcongadas, tierra bendita, porque 
es fecundísima para producir santos. 
A los 18 años vistió el humilde hábi-
to de las hijas de San Vicente de 
Paul, y poco después vino á nuestra 
Isla, donde consagró su vida al cui-
dnclo de los enfermos pobres en los 
hospitales de caridad. Esa muche-
dumbre inmensa de séres desgracia-
dos, que han desfilado por esos cen-
tros de beneficencia, podrían mejor 
que yo,, dar á conocer lo que ha sido 
Sor Ignacia para el pueblo de Cuba. 
E n su maternal corazón han en-
contrado un asilo todos los huérfa-
nos; un consuelo todos los meneste-
rosos; un balsamo dulcificante todos 
los enfermos. No había lágrimas 
que ella no supiera enjugar, ni penas 
que no encontrasen en ella un alivio. 
Tenía Sor Ignacia tal desprendi-
miento de todos los bienes creados, 
que. en su 'noble corazón no había ni 
la más mínima partícula de interés 
personal, ni de interés material, qua 
todo lo malea. Cuando yo tenía oca- , 
sión do verla ejerciendo alguna obra 
de caridad, su venerable rostro se 
transliguraHa. el goce sóbrenáturaJ 
que la embargaba, esparcía como un 
do por el Consejo de Secretarios, que ; sero propietario que ya se avecina 
á pesar de la buena voluntad en que \ el día de los grandes cataclismos so-
inspira sus actos el señor Presidente c,í*'es"-
de la República y de la excelente ais- ^ Z L ' h l \ "ü ÍÍU? Se aveei,ie! 
loaos los autores de sano cora-
posm.on en que parecen encontrare zón y de elaro entendimiento están 
los altos funcionarios que le seo-ejan, ^ de acuerdo en que el trigo descien-
todavía hay contratistas que no han i ^ ê valor cuando se producen gran-
percibido cantidad ninguna del Esta-1 des eoseehas y que el precio de ese do desde el mes de Febrero último. grano  acrecienta cuando las cose-chas son mezquinas. Pues lo mismo 
viéndose por lo tanto obligados a sus- qUe con el trigo sucede con las ca-
pen der las obras que tienen contrata-1 sas. E n la ciudad donde se produ-
das A' á dejar en huelga forzosa á los 
jornaleros que trabajan á sus órde-
nes. 
Esto es lo que conviene y lo que ur-
cen grandes "cosechas de viviendas" 
los alquileres de éstas está por los 
suelos. Ahí está Bercelona que no me 
dejará mentir. 
Esos mismos autores sanos y enteu-
ge remediar, pues si bien es cierto que | didos están de conformidad también 
la situación del Tesoro no es muy j en que uno de los medios más eficace» 
próspera, nosotros creemos que sin em-! Pari! "^ener grandes cosechas de tri-
, , , * ' 4. ' i go o de viviendas consiste en prestar 
bargo puede hacer frente a los com-¡al calt5vadoi. una protección llücidi. 
premisos contraídos y continuar dan-1 $¿é Esto se ¡e ocurre á cualquier quis-
do ocupación á centenares de hombres que que tenga cuatro dedos de senti-
D E H E R O S Y H N O . 
Y 
en obras y servicios de reconocida uti-
lidad pública. 
De todas maneras, los que han acep-
tado las responsabilidades del Gobier-
no deben saber á qué atenerse en cues-
tión que tanto afecta á las necesida-
des del país y á los intereses del or-
den y dictar aquellas disposiciones que 
se consideren más prácticas y más-
viables para contener el malestar que 
se va introduciendo en determinadas 
regiones de la Isla. ' \ 
do común. 
Pero, amigo, aquí no somos cual-
quier quisque. 
Aquí empezamos por amedrentar á 
aquellos que tienen en sus manos la 
solución del problema de los alquile-
res. Ante los fantasmas municipales, 
provinciales, sanitarios y socialísticos, 
el fabricante de casas ó el que aspira 
á serlo toma las de Villadiego ó se re-
tira á su rincón exclamando: 
—¡ Qué fabrique el Nuncio!.. . 
Pero al escuchar este grito ense-
guida sur jen en medio del arroyo 
T A R J E T A S • D E • 
JEl surt ido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el 6ia% á ])rccios muy reducidos 
JPajyel moda pa ra Señoras y Señor i tas , t imbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
Muchas son las novedarles para la presente estación qne esta tan acreditada casa 
acaba de recibir. A cont nuación exponemos precios de algunos artícu os. 
Muselina de cris tal , metro de a n c h o ! fChales de seda con y s in lentejuela 
en t odos co lores á 20 centavos . | á 1-2-3-4 y 5 pesos . 
Idem blanca, \% v a r a s de a n c h o á¡ Musel i na bordada de 50 y 60 centa -
25-35-45-50-60-75-90-1.00 y 1.25 v a r a : ves v a r a de ancho , á 15 y 20 c|. v a r a . 
JPiqué bordado m u y f i n o é 90 Gts . Tafe tán de seda, garant izando su 
Warandol bordado de hilo p u r o á 90 d u r a c i ó n , en todos co lores á 90 cts . 
centavos . 
T a f e t a l i i i a T é r l t a s á 50 c ts . en todos 
colores , garant i zando la ca l idad . 
Liber ty de seda á 50 v 75 c ts . 
Eytamina á l i s t a s en todos colo-
r e s á 40 c t s , con 6|4 de ancho . 
B n C R E A S , W A R A N D O L E S , c o t a n z a s , madapolanes y olaraes, tenemos 
¿ r a n surt ido y h a c e m o s descuentos especiases . 
CEISPO 35. fiambia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
C . 779 26-Mz. 
EN M 0 G Ü E 1 Ü A S y BOTICAS \ 
la OMaéiva, TifMrUaAto j Becoostitujente 
S m u l s e o n C r e o s o t a d a 




Bn dril de color, formas S^uso y m a r i n e r a 
de 2 á 12 a ñ o s á 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75 
y 3 pesos uno. 
Idem blancos en dril y p i q u é á 2.50, 2.75, 
3.00, 3.25, 3.50, 4 y 5 50 pesos uno, 
A m e r i c a n a c r u z a d a en dril blanco y de color 
á 3.50 pesos uno. 
C a m i s a s p a r a n i ñ o s á un peso y cuellos á 
20 centavos . 
T a m b i é n t enemos el cuello m a r i n e r a gran-
de á 30 centavos . 
C . 720 SC-Kft. 
E n a r t í c u l o s de S E D E R I A t e n e m o s todo lo m á s 
nuevo en c in tas , encajes . R u c h e s é Infinidad de 
adornos . 
Agradeceremos su visita aunque no compre. 
Unico depósi to de la cascarilla de huevo legí t ima 
c 1133 alt 4-6 
a m p a r a s 
6AS 7 E I E C T M C Í M D , 
S u c u r s a l : d a n Rafael n ú m . 22 
L A A L E M A N A BOMBAS Y m m i l E L 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P i / \ n ú m . 24. 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones iSléctricas ae uxi y M Í M I 
72» « lib Abanicos y Ventllalores eléct ricos. 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. 
DIARIO DE L A MAFRITA—Edición ^ U t.-u-d^.—Abril G de 
destello de su gran sant.dad. En on-
eoS se veía, cual en un espejo esplen-
dente el fondo .puro y cristalino de 
su alma: ¡hacer bien ¡ e r a . s u 
alegría. E n esos momentos ^ o hubie-
ra querido colocarla en un alto pe-
destftl para hacer comprender bieii u 
sus hermanas en religión y a todas 
las coneregaciones religiosas, el po-
deroso influjo de un alma santa, de 
esta corteza de oro? para ganar al-
núM para Dios, y para la propaga-
c i ó n del reino de Cristo! 
De nada sirve por elocuente que 
sea la predicación apostólica, si no 
va acompañada de la fuerza convin-
cente del buen ejemplo; se desvanece 
rápidamente sin dejar huella, como 
se disuelven en el espacio esos gran-
des espirales de humo, 
Snr Ignacia murió de 76 años, allá 
ow el nuevo Hospital de Paula, situa-
do en Arroyo Apolo; pero su recuer-
do vivirá permanente en el corazón 
y ( n la memoria de cuantos la cono-
cimos. Su recuerdo será siempre un 
reflejo fijo y brillante, cual el de una 
estrella de primera magnitud! Su 
recuerdo ha de ser inmutable en el 
extenso jardín del gran San Vicente 
de Paul, del cual Sor Ignacia, será 
sj-mpre una de sus flores más fra-
gantes. 
Procuren las Hijas de San Vicente 
y procuremos todos los católicos, que 
se pueda (b'eir de nosotros, lo que to-
dos decimos de ella: ¡Sólo hizo bien! 
Samuel. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o La Flor Cubana, O a l i a -
n o v S a n J o s é . 
I M P R E S I O N E S 
Á A X I G U I S M O Y B R U J E R I A 
Los sucesos que periódicamente 
vienen ocurriendo cada sábado ó do-
mingo, lian llegado á preocupar se-
riamente á la opinión que no puede 
menos de extrañarse de la liberali-
dad con que nuestras autoridades 
miran la renovación de las prácticas 
(ini ñañiguismo. 
La prensa, en general, combate esa 
benevolencia incomprensible y pide 
enérgicas medidas que corten el mal 
de raiz y severos castigos que ata-
jen el daño en sus comienzos. Pero 
como las autoridades no parecen dis-
pnestas á tomar en serio las quejas 
de la opinión, pronto llegaremos á 
esperar los sucesos del ñañiguismo 
dominical, como quieu espera E l Fí-
garo ó cualquiera otra Revista sema-
nal de publicación fija. 
Mal andamos en verdad, cuanto á 
seguridad pública. Las familias ¿e 
ven obligadas á no abrir sus venta-
nas en determinados barrios; los ciu-
dadanos honrados y pacíficos no pue-
den buscar solaz y recreo en los pú-
blicos establecimientos, por temor 
de ser confundidos como ocurrió á 
los heridos del domingo pasado; las 
personas agenas á toda contienda en-
tre ñáñigos, se encuentran acobarda-
das por la posibilidad de verse en-
vueltas, sin quererlo, en una de esas 
batallas que se vienen presenciando 
en la capital de una República culta 
y civilizada. Por eso las autorida-
des no debieran concretarse á conde-
nar los hechos que se vienen suce-
diendo, sino que deben extirparlos de 
raiz, porque tienen la obligación 
de velar por la seguridad del ciuda-
dano al mismo tiempo que mirar por 
los prestigios de la nación, 
Pero no es este, con ser muy per-
judicial, el peor de los males que 
padecemos; otros hay que indignan 
más aún que esas persecucionefi cri-
minales y, sin embargo, tampoco he-
mos visto que una activa campaña 
hayg tratado de acabar con lo que es 
odioso, vergonzoso y repulsivo. 
(Las familias que en determinados 
barrios están condenadas á no abrir 
sus ventanas, creen que esto del ña-
ñiguismo es lo peor que les puede 
ocurrir; cree igualmente, parte de 
la prensa y la opinión, que hay que 
excitar á las autoridades para que 
no tome incremento el ñañiguismo ya 
que constituye tremenda amenaza pa-
ra la sociedad. 
¿Y qué me dicen unos y otra dal 
descaro conque continúan brujos y 
curanderos sembrando el terror en-
tre las madres de Ouba? ¿Qué de la 
indiferencia conque se conocen las 
madrigueras de esos salvajes cuyas 
palabras son á veces una senten-
cia de muerte decretada sobre infan-
til cabeza y de cuyas verbales rece-
tas se aplica en ocasiones con san-
gre de inooente niño arrebatado 
al mundo de los vivos por toleran-
cias incomprensibles de los encarga-
dos de velar por la seguridad pú-
blica? 
Crean. ciertamente, unos y otras 
que Bi'di^tlo de censura y despiadada | 
crítica es el hecho bochornoso de 
que en los comienzos del vigésimo s'-l 
glo se den espectáculos públicos que' 
tan solo debían conocer los que por 
sport ó persiguiendo fines científicos' 
rompen el misterio de los bosques; 
africanos penetrando al interior del \ 
país de los Dámaras, explorando el j 
territorio congolés ó estudiando las; 
costumbres de la Hotentocia, más: 
censurable y bochornoso es que en 
una República joven que marcha con | 
el progreso y se rige por medio de 
leyes calcadas en la moderna legisla-
ción de los pueblos civilizados, ten-
gan las familias que encerrar á sus 
hijos privándolos del aire y de la 
libertad que para su natural desarro-
llo necesitan, por el temor de qu« se 
los arrebaten quienes en la capital de 
la nación viven tranquilamente. M-
r oiando carne humana y pretendiendo 
devolver la vida á moribundo octo-
genario con sangre de un inocente 
que acaba de cruzar el dintel de la 
vida. 
Insista la prensa, siempre vigilante 
en todo asunto de general beneficio, 
en la campaña emprendida contra el 
ñañiguismo y to1D un pueblo aplau-
dirá gozoso; pero incluya en esa 
campaña á los que salvajemente ace-
chan y maquinan contra la vida de 
los niños, y las madres de Cuba ben-
decirán á los que así protejen á 5ms 
hijos contra los cafres que aún prac-
tican las bárbaras costumbres de la 
brujería, 
K E V T R . 
camente con su bata de dormir. E l 
motorista se vió obligado á detener el 
tranvía para evitar el accidente; y lla-
mándole la atención el traje de la 
chica, avisó á la policía del punto y 
entonces se descubrió que se trataba 
de una verdadera sonámbula. Se la 
condujo á la Inspección de policía 
donde despertó, no para encontrarse 
como la heroina de la añeja pamni-
ra, en brazos de su regocijado aman-
te, sino en medio de ceñudos polizon-
tes que la agobiaban á preguntas, has-
ta que por fin la permitieron volver 
á su casa. 
L A C R U Z R O J A 
Esta humanitaria y universal ins-
titución rápidamente ha tomado car-
ta de naturaleza entre nosotros, al ex-
tremo que del uno al otro confín de 
la República existen ya constituidas 
Delegaciones que han recaído en las 
personas más distinguidas de cada 
una de las localidades. 
Las señoras por su parte no des-
mayan. Constituido el Comité forma-
do de las más distinguidas damas de 
nuestra buena sociedad, organizan en 
estos momentos una velada musical 
que tendrá efecto en los salones de la 
Sociedad del Vedado, uno de los días 
de la próxima semana. Tomarán par-
te en ellas figuras salientes de nuestro 
mundo artístico y musical. Y dada la 
índole de la tiesta y el fin que se pro-
ponen sus iniciadoras (el de recabar 
fondos para la Institución), es de es-
perar que el entusiasmo para asistir 
y cooperar á tan laudable fin, sea sólo 
comparable al que sienten las elegan-
tes damas que lucen en sus brazos la 
Cruz Roja sobre campo blanco. 
P O R E S O S J H J N D O S 
Las fiestas en Rusia 
Ha sido presentada á la Duma de 
Rusia una proposición de ley pidien-
do que el número de fiestas legales 
que hoy son 103. sea reducido á 83. 
L a proposición señala el inconve-
niente de tener tantas fiestas, y los 
perjuicios que de ello se sigue á los 
negocios públicos y privados. 
También se pide en la proposición 
que ae reduzca el número de las fies-
tas en el campo. Hay que advertid 
que son 13ÍJ al año. 
La sonámbula 
No vayan nuestros lectores á creer 
que se trata de la ópera de Bellini. 
No, se trata de una chica americana 
que padece del mismo defecto que la 
inocente novia que estuvo á punto de 
perder su reputación y su dicha, por 
vagar dormida entre bosques y can-
tillos. 
Un motorista de nn tranvía de la 
Tercera Avenida, en Nueva York, es-
tuvo á punto de atropellar hace poco 
á una hermosa muchacha, vestida úni-
El naeYO edificio 
para la Escuela Normal 
Uno de los problemas que más 
preocupan la atención de los peda-
gogos cubanos, es el establecimiento 
de las ^Escuelas normales," orga-
nismos importantísimos que servirán 
de base á los nuevos derroteros que 
se trata de imprimir á la enseñanza, 
tanto primaria como secundaria y 
profesional. 
Las escuelas normales son de abso-
luta necesidad; ellas llenan un gran 
vacío en la enseñanza, funcionando 
en todas partes con notable éxito; 
pero para llevar á cabo la fundación 
de dichos planteles, se requiere un es-
tudio detenido, un plan eompfeto y 
un verdadero entusiasmo por la san-
ta causa de la educación, convirtién-
dose la idea luminosa en una hermosa 
realidad. 
Hay muchas personas ilustradas, 
(pero sin práctica en la enseñanza) 
que piensan que para establecer una 
escuela normal, basta tener un edi-
ficio de grandes dimensiones y un 
cuadro de profesores; pero el magis-
terio cubano que posee una verdade-
ra instrucción pedagógica, no discu-
rre del mismo modo, pues comprende, 
perfectamente que esto sería retro-
ceder y volver de nuevo á la antigua 
Escuela de Verano, de triste memo-
ria. 
E l edificio donde se instale la Es-
cuela Normal de la Habana, debe 
corresponder á un alto fin, reunien-
do á la suntuosidad la belleza arqui-
tectónica, departamentos cómodos y 
ventilados, jardines, bibliotecas, mu-
seos, gabinetes, salas de exámenes, 
etc, en resumen, todos los requisitos 
que exige la Pedagogía moderna. 
LTn estudio comparado de las me-
jores Normales de Europa y Améri-
ca, sugirá la idea del plano de cons-
trucción de la Escuela Normal de la 
Habana, que al mismo tiempo que 
eleve nuestra cultura, sirva de orna-
to y embellecimiento á la capital. 
José Francisco Padrón. 
Cerveza T í v o l i 
debo su popuiaridad á sns méritos. 
CARTAS DE CANARIAS 
U N T U R A Í R A N C E S á V E G E T A L 
L a mejor y m á s s e u c H I i de apl icar . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s tarmacias y sederías 
Depósito: Peluqueri* LA. CBNTaA.L, Agauc y Oorapu. 
C. S98 
G E M E L O S PARA MARINOS 
GEMELOS PARA MILITARES 
G E M E L O S PARA TURISTAS 
G E M E L O S PARA TEATRO 
" H U E T " " H U E T " 
G E M E L O S ESTEREO-PRISMÁTICOS 
E X T R A L U M I N O S DE 
6, 8, 10, 1 2 . 1 5 y 18 veces de aumento. 
Adoptados of ic ialmente por ios min i s t er ios 
de G u e r r a y Mar ina de F r a n c i a . 
k f c E L A L M E N O A R E S " 
c 1071 al* 31 Mro 
( P a r a el D I A R I O D E L.A M A R I N A ) 
Las Palmas, Marzo 13 de 1909. 
No es esta la primera vez que el 
nombre de los hermanos Millares apa-
rece escrito en las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA. Antes de ahora, con 
ocasiones diversas, he dicho á los lec-
tores de ese ilustre periódico quienes 
son, lo que significan y lo que valen 
ambas distinguidos escritores isleños. 
Pero hoy una oportunidad honrosa pa-
ra ellos y para nuestra canaria tierra 
me invita nuevamente, y aun dijera 
que me obliga, á consagrarles algún es-
tudio. Les debo esta crónica porque 
á tout seigneur tovt honneur, y aquí 
se trata de dos grandes señores de las 
letras insulares; se la debo, . además, 
porque no se dá aquí todos los días el 
caso de ponerse en escena con aplauso 
unánime comedias ó dramas escritos 
por autores del país. Cuando tal ocu-
rre, como hace pocas noches ha ocurri-
do, marcamos la fecha incluyéndola en 
el número de nuestras faustas efemé-
rides, atribuyéndole una muy eleva-
da significación. 
L a compañía Cobeña-Oliwr, que 
acaba de terminar en nuestro teatro 
una larga temporada de verdadero ar-
te, más beneficiosa para nuestro espí-
ritu que fructuosa para los intereses 
de los ilustres empresarios, estrenó en 
una de las últimas noches con gran 
éxito, como he dicho, la comedia María 
de Briol," de los hermanas Millares. 
Esta victoria escénica ha de tener eco 
en Madrid y repercusión en los pros-
cenios de la Península, pues la obra 
figurará para lo sucesivo en el extenso 
repertorio de la señora Cobeña. 
Los Millares—así les llamamos cari-
ñosa mentó.—ha puesto desde hace mu-
cho tiempo las bases de una novela y 
de un teatro canarios; canarios, no ch 
el sentido de que tengan un fondo pu-
ramente regional, sino en el de que son 
dos escritores del país, nacidos en él, 
criados en él, formados en él. sin ha-
ber apenas perdido de vista las islas, 
quienes los han erigido con caracteres 
de solidez y belleza. 
Estos hombres heroicos en su perso-
verante trabajo de intelectuales, ape-
nas compatibles con los diarios, con los 
duros apremios de sus sendas prosái-
cás ocupaciones (Luis es médico, 
Agustín notario) estos pionvirrs de la 
Agustín notario) estos aíonien de la 
cultura canariense, á quienes debemos, 
por encima de la excelencia de su 
obra presente, toda una revelación ar-
tíslica de la raza; estos profesores de 
energía en la esfera más alta de la 
creación, dentro de las límites de un 
pueblo, del cual ha podido decirse y se 
ha dicho con mucha verdad, que solo 
es bueno para esterilizar las inteligon-
cias, no para avivarlas ni estimularlas; 
estos artistas delicados traduciendo en 
fórmulas de hermosura y armonías 
eternas sus pensamientos en medio del 
ruido ensordecedor de esta feria en 
que un poeta es un ser incomprensi-
ble é inadaptable; estos fundadores 
del teatro y de la novela isleños, con 
una intensidad y una novedad sor-
prendentes; estos dos hermanos que 
cifran en sus nombres toda una lite-
ratura colmando de gloria á un país, 
no necesitan mis elogios, ni soy yo, que 
tanto les quiero, el llamado á juzgar-
los en términos determinados y taxa-
tivos; pero no hay modo de que yo 
esquive el examen de la actualidad in-
teresantísima que constituye él estre-
no de María de Briol en nuestro olvi-
dado y poco conocido rincón de Cana-
rias. 
Desde La Deeada del Comandante 
hasta María de Briol, y desde Xius-
tra Señora hasta Lo herencia de Arau¿, 
una inmensidad está contenida en la 
obra de Luis y Agustín Millares. Les 
hemos festejado por el triunfo de .1/a-
ría; en todo momento debemos feste-
jarlos por la inmensa trascendencia de 
su labor literaria, de su labor estética 
en un país como el nuestro, caído en 
el anonadamiento del más grosero ma-
terialismo práctico. Ellos son maes-
tros por antonomasia, son educadores 
y guías en esta tierra mercantilizada. 
Y para juzgar con cabal justicia á 
Luis y Agustín Millares, es preciso no 
separar nunca sus personalidades sim-
páticas, prestigiosas, popularísimas, 
del medio ingrato en que se han desa-
rrollado, porque su labor las engran-
dece, se agiganta considerando las con-
diciones y las circunstancias en que se 
ha cumplido. 
María Briol habíase publicado en li-
bro mucho antes de que sus autores 
pensaran abreviarla y adaptarla á la 
| escena. Obtuvo al aparecer bajo tal 
: forma una entusiasta acogida, recono-
! ciéndose las facultades dramáticas de 
! los hermanos Millares, no menos feli-
ces y aventajadas que las que habían 
demostrado respectivamente en el gé-
nero novelesco. L a obra que se juzgó 
irrepresentable por las condiciones de 
su desarrollo, ha gustado mucho vista 
en la escena con la animación y la vi-
da que hubieron de prestarle los inte-
ligentes intérpretes y la propiedad y 
escrupulosidad de la mise en scene. 
Después de haber sufrido los necesa-
rios cortes y acomodamientos, que con-
virtieron la novela dialogada (esto era 
primitivamente María, de Brwl) en 
viable comedia, el público la ha sabo-
reado con delicia. 
Había otra razón, de distinta índole, 
para que María de Briol gustara en 
Las Palmas: el carácter de localismo 
que revisten los personajes y las cos-
tumbres en ella descritos. Hay una 
sátira profunda contra los caciques re-
presentados típicamente en la figura 
antipática de don Pedro Socorro, el 
hombre egoísta, cínico, y absorvente, 
encarnación de un poder ilegítimo 
L A MIES D E Y E G A 
(Lft tiendecita de la esquina). Antigua se-
dería " L a Isla de Cuba" 
Llamamos la a t e n c i ó n por esta semana so-
bre ¡a • 
C A M I S A S A N T I R E U M A T I C A S Afl.OO! 
Corbatería y art ículos de punto á S U COS-
T O N E T O en plata español». 
L a ú n i c a c a s a de donde nadie 
sale s in comprar . 
Se regalan sellos para los sorteos de la 
Sociedad ' ' L a Casa Gratis". 
J O S E B I L B A O . 
O ' R c i l l y n ú m e r o 4 0 , T e l é f o n o 9 7 3 . 
clOC3 t 5 - l ml-4 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad qus pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que emnszó en 1.° d^ 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1901 
Las demás marcas de cerveza, a s í l a s i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , s u m a d a s to-
das juntas, han quedado m u y p o r debajo de 
aquella cifra en el pago del i m p u e s t o , lo que 
muestra que es L A T K O F 1 C A L l a c e r v e z a m a s 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
c. 7ja !Í -Mt. 
' usurpado, que se impone en virtud de 
todas sus cualidades negativas. Cono-
remos al mánstruo y le aborrocemos: 
viéndole triunfar en la ficción escéni-
ca por los mismos procedimientos y 
las mismas artes que le sirven para 
vencer en la realidad de la vida diaria, 
aplaudimos la exactitud concienzuda 
del traslado. No es Moría de Briol, 
no son los demás tipos de la comedia 
, los únicos que sucumben al bárbaro 
imperio de Socorro, amo siniestramen-
i te cómico entronizado y sostenido por 
I las complicidades de la política mcr-
! cantil: es nn pueblo entero que se 
i abandona, un pueblo que abdica. E l 
| mal que corroe las entrañas de la Es-
1 paña presente y que tiene ê n esta pro-
vincia Uianifc.stat-iünes exacerbadas, 
aprcee al desnudo. Los autores han 
puesto la mano en la llaga sangrienta. 
Lo que turba y apena el ánimo es 
la fatalidad del desenlace en que Ma-
" ría, encarnación pura de los ideales 
i regeneradores, cae arrollada por la 
[ fuerza insolente del cacique, ante el 
cual se rinden y se postran todas las 
nobles resistencias. Una impresión de 
1 desconsolador pesimismo flota sobre la 
acción, que es una lucha desigual entre 
; los defensores de la justicia y el deten-
tador inicuo de un poder ejercido in-
dignamente, á torcidas y á ciegas. Pue-
i de más Socorro con su dinero y su 
descaro que todo el empuje de los que 
se le oponen con el derecho, la razón 
y üa verdad. ¡ Cuadro exactísimo de 
lo que ocurre, por dosparcia. en nues-
tros pueblos, donde los nuevos piratas 
y los nuevos condofticri. á la sombra 
de protecciones omnipotentes, hacen 
de la política, encanallada, un magní-
fico sistema de pillaje! 
María de Brial ríndese al fin á la 
conspiración de circunstancias fatales 
que esterilizan su esfuerzo de mujer 
heróicamente virtuosa, vengadora ilu-
minada ; pero, más que su espíritu re-
sulta vencido su cuerpo, decae y su-
cumbe su fortaleza física. L a batalla 
no se ha resuelto; las semillas de re-
dención permanecen en el surco, y en 
lo hondo, muy en lo hondo, se prosi-
gue el trabajo germinativo que, des-
pués de muchas primaveras y de mu-
chos veranos, granará en una estación 
definitivamente afortunada 
j Ah! ese surco es, bajo una forma 
simbólica, el mismo surco abierto por 
los hermanos Millares con su pensa-
miento victorioso en su obra fecunda: 
surco hoy tan largo, tan ancho surco 
en que tanta simiente de belleza, de 
verdad y de bien han esparcido; surco 
que, transformando inteleetualinente 
la patria en una espléndida heredad, 
pasa por delante dé" nuestras casas, y, 
brindándonos al misterio de una vita-
lidad inagotable, va á perderse en lo 
futuro indefinido... 
He dicho que el carácter, local has-
ta cierto punto, de la comedia de los 
hermanos Millares, ha podido contri-
buir al éxito franco que logró; pero 
justo será añadir que, aun sin eso, la 
obra hubiera agradado y que de fijo, 
agradará y obtendrá aplausos donde 
quiera que la pongan. Vale por sí 
misma, independientemente, de los co-
mentarios maliciosos que á propósito 
de ella aquí se han hecho, y de las alu-
siones y los flechazos que en ella se ha 
querido ver. 
Se ha querido ver... Los autores 
no se propusieron aludir á nada ni á 
nadie determinadamente; las aplica-
ciones personales son resultado de ün 
ejercicio de la fantasía libre del pú-
blico, que señala filiación y pone nom-
bres caprichosos á los personajes típi-
cos de una pieza cómica ó de una no-
vela. ¿Quién puede impedir esto? E l 
caciquismo, por otra parte es un fe-
nómeno de la política contemporánea 
que no se observa ni se padece en Ca-
narias tan sólo; en todas partes exis-
te. Con un poco de malicia satírica ó 
de agudeza, cabe particularizar... E l 
espectador, libérrimamente, convierte 
lo fingido y lo imaginado en lo real de 
que tiene cotidiana experiencia; cata-
loga y clasifica, por su cuenta, apro-
piándose en cierto modo las figuras 
que tejen la fábula y viven la farsa 
en el escenario. 
No todo, por supuesto, merece elo-
gio en ''María d-e Brial." E l diálogo, 
bien conducido y desarrollado, es pro-
pio, bello, fácil; los tipos, así princi-
pales como secundarios, han sido dibu-
jados con firmeza; la acción corre á su 
término desembarazada y lóg i ca ; pp. 
ro, á veces, ciertas inexperiencias 6 
eicrlas puerilidades malogran un efec-
to, afean un pasaje... Hay en el ter-
cer acto, si no recuerdo mal, un cuadro 
entero que abruma por su pesadez y 
por lo burdo y 16 inocente de los re-
cursos dramát iros en él Hppleados; hay 
convencionalismos d > viéux jfu, hay 
sentimentalisjnos románticos y lacri-
mosois de gusto indiscutible... 
Con estos lunares, sin embargo, con 
los demás que pueda tener, la comedia 
de Luis y Agustín Millares es una her-
mosa comedia animada por un soplo 
de verdadera vida. Es una sátira ner-
viosa, valiente y eficaz que nos deja 
un sabor amargo, pero que, al propio 
tiempo nos conforta y nos estimula á 
luchar para sacudir el yugo de la más 
insoportable de las servidumbres. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
TÍEfl. LÜGBniÜ 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P. V . Van Trlcht S. J . 
(Cont inuac ión) 
Ante todo ¿qué es lo que él hombre 
pretendió hacer del buey? 
Un animal de tiro, destinadf princi-
palmente al transporte y á la labor. 
Para esto no necesitaba transformar-
lo; bastábale domarlo: y lo domó. 
Pero quiso más: quiso destinarle pa-
ra carne • y para ello le era preciso 
mejorar sus músculos, y aumentar su 
peso y su t a m a ñ o . . . ¿Lo ha conse-
guido? A vosotros os dejo el fallo. 
E l buey salvaje, como ya os he di-
cho. no pesa por término medio arri-
ba de quinientos á seiscientos kilos, 
ó alargándonos mucho, setecientos: eí 
buey doméstico en las mejores razas, 
llega á mil quinientos y á dos mil. 
Quiso todavía más el hombre. iPot-
qué no había de beneficiar el precio-
so y dulcísimo licor de la vaca? Lo 
logró: la salvaje sólo daba de tres á 
cinco litros diarios, y esto pocos me-
ses; las buenas vacas domésticas de 
la Ukrania y drt Holanda rinden has-
ta treinta y cuarenta litros diarios. 
Y notad además que la vaca salvaje 
sólo criaba cada trienio, mientras que 
la doméstica lo hace todos los años; 
lo cual significa un progreso y un per-
feccionamiento grandísimo, así res-
pecto de la leche como de la carne. 
Ahí tenéis, pues, á lo que parece, 
un resultado excelente. Pero no, no 
es tal, sino irrisorio. Porque las cifras 
que os he dicho son excepciones, y 
muy raras; los bueyes no pesan por 
término medio más de cuatrocientos á 
quinientos kilos, y las vacas lecheras 
no dan más que de diez á veinte litros 
de leche. 
¿En qué consiste? ¿De dónde vie-
ne que pudiendo tener el buey un pe-
so de mil quinientos kilos, la mayor 
parte de nuestros bueyes no pase de 
quinientos? ¿De dónde viene que pu-
diendo la vaca darnos de treinta á 
cuarenta litros de leche, qo nos dé por 
término medio sino diez 6 veinte? 
Tiempo, como acabamos de probar-
lo, no le ha faltado al hombre. 
Bueyes y vacas tampoco. 
Sólo en Francia hay actualmente 
más de diez millones de cabezas; más 
de diez millones y quinientas mil en 
Inglaterra; más de dos millones «n 
Suiza, y no digo las que tenemos en 
Bélgica, porque me faltan datos se-
guros .aunque, según contaba no hace 
mucho el "Moniteur." sólo la impor-
tación extranjera había traído á nues-
tra nación: 
Cabezas 
En 1881 . 120.846 
E n 1882 103.043 
E n 1883 125.952 
E n sola nuestra hermosa ciudad de 
Xamur cayeron al golpe del cachete 
durante el año 1883, tres mil noventa 
y seis vacas, quinientos doce bueyes, 
doscientos cuarenta y cinco toros y 
cuatro mil seiscientos cuarenta ter-
neros. 
De manera que hatos numerosos 
donde hacer la selección de razas no 
faltan, ni consumo tampoco para eli-
minar las menos buenas. 
Pues entonces ¿qué es lo que ha fal-
tado al hombre para introducir otras 
mejores?... Voy á decíroslo muy ba-
jito: la inteligencia. 
(Continuará). 
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PREGUNTASYRESPÜESTAS 
Un suscriptcr.—El gran Teatro de 
Tacón, hoy teatro Nacional propiedad 
del Centro Gallego, fné inaugurado el 
15 de A b r i l de 1838. con la represen-
tación del drama ' 'Don Juan de Aus-
t r i a . " 
R. B.—Las décimas que usted envía 
tienen algún mérito, considerándolas 
como hijas de un talento poco culti-
vado. Es lást ima que no procure es-
tudiar para perfeccionarse y apren-
der ortografía. 
Erre.—Los hechos que usted afirma 
no me constan, ni me los asegura na-
die y como usted tampoco responde 
firmando su trabajo, no puedo hacer-
me cargo de su pregunta. 
P. C.—La cuestión muchas veces 
debatida sobre si para el conocimien-
to de las cosas es mejor la teoría gue 
la p rác t i ca ; es una de osas cuestiones 
que no se resuelven nunca, porque gi-
ran en un círculo vicioso de ideas. 
La teoría es el resultada de la práct i -
ca: es el fruto de lo que otros mil 
han practicado, por lo cual no hay 
práct ica buena sin teoría ni hay teo-
r ía sin una práct ica anterior. 
En la discusión de ese punto suele 
haber imperfección de forma y de con-
cepto. Unos dicen: un operario prác-
tico rutinario conoce mejor su oficio 
que el que no lo haya practicado nun-
ca y sólo sepa la teoría de aquel tra-
bajo. N i uno ni otro están en lo jus-
to, porque los dos serán malos ope-
rarios. 
E l que posee la teoría debe practi-
car para adiestrar las manos y vencer 
con soltura dificultades de detalle que 
se le ofrezcan; y el que sólo es prác-
tico sin conocer la teoría es un peón 
que trabaja á ciegas y se expone á 
cada momento á grandes errores por 
no conocer el cómo y el por qué de 
las dificultades que se le atraviesan, 
ni puede discurrir nuevas formas de 
ejecución en sus tareas. 
Quedamos, pues, en que la teoría 
sola no basta, y en que la práctica tam 
poco es suficiente sin el auxilio de la 
t eo r í a ; y que la teor ía es el fruto de 
la experiencia práct ica de miles de sé-
res, que trabajaron antes que nosotros 
y dedujeron las reglas teóricas como 
consecuencia de sus observaciones 
práct icas . 
Suárez.—En sus versos hay cierta 
facilidad de expresión; pero les falta 
ingenio y COiiociZQÍentp de la poética. 
Un suscriptor.—Tiene usted razón 
por no haber mirado el Diccionario, 
no d i una respuesta exacta en lo del 
verbo rallar. Se escribe, pues, piña 
rallada, y no rayada. 
DIARIO DE LA MARINA—Adición de la tarde.—Abril 6 de 1909. 
Problema''Elrasrro délos Gemelos" 
¡ S e v i l l a ! . . Llameantes incendios solares . . 
Bajo el fresco pallo de la verde parra 
donde, de sol ebria, ronca la cigarra, 
corren áureos vinos, sollozan cantares; 
t rémolos alegres lanzan las vihuelas, 
y una gitanllla. morena y ardiente, 
balanceando el talle, dan¿a alegremente 
al c o m p á s sonoro de las c a s t a ñ u e l a s . 
¡ M á l a g a ! . . Canciones que celosas gimen; 
olas que acarician y besan lascivas; 
labios, flor de llamas; ojos, ascuas v i v a s . . . 
¡Flor idas ventanas donde acecha el crimen! 
F a n t á s t i c a s fiestas de color. Mareo 
de sol, tentaciones y caricias locas . . . 
Se oprimen las manos, se muerden las bocas 
¡y hasta los jazmínez mueren de deseo!*, 
¡ C ó r d o b a ! . . . F a t i g a . . Calles silenciosas 
de nieve. . Perfumes que enervan las venas . . 
Se cierran los párpados , las manos apenas 
sostienen un débil manojo de r o s a s . . . 
¡S i lencioso el rio, muda la floresta; 
el patio do mármol, la fuente que llora 
gota á gota, trémula, su pereza mora, 
y el negro abejorro que invita á la siesta! 
¡ G r a n a d a ! . . . Recuerdos: ojos ojerosos. . . 
Voluptuosidades al aire r e s p i r a . . . 
E n los miradores Moraima suspira, 
y hasta los cipreses sueñan silenciosos. 
Crepúsculos de o r o . . . Frondas rumorosas 
donde nos predicen la buenaventura, 
y el agua que surge, ebria de frescura, 
cantando los s u e ñ o s de las viejas c o s a s . . . 
E n s u e ñ o , Pereza, Deseo, A l e g r í a . . . 
¡Toda el alma loca de mi Andaluc ía! 
Francisco Vil lacspcsn. 
\ 
Solución. 
E l rastro que fueron dejando los 
dos chicuelos demuestra que salieron 
de su casa dejándose deslizar, cuesta 
abajo, en un carretón, A l llegar al 
tercer árbol terminaba la cuesta; en-
tonces uno de ellos siguió en el carre-
tón y el otro fué tirando de él. Pero 
el que hacía de caballo se cansó pron-
to é hizo bajar á su hermano, y por 
consiguiente, siguieron los dos á pie, 
llevando uno de ellos el vehículo va-
cío. A l llegar á la primera casa deja-
ron en ella aquel estorbo y continua-
ron el pasen andando. A la mitad do* 
camino, uno de ellos so cansó y su 
hermano se lo puso á caballo sobre 
los hombros. Llegados á la casa si-
guiente, los vecinos, compadecidos, 
les prestaron una carretilla, en la que 
se sentó el que estaba más fatigado, 
empujando el otro hasta la tercera 
casa. Aquí se subieron los dos en im 
triciclo hasta la siguiente. En ésta les 
prestaron un automóvil, con el c u i l 
llegaron á la siguiente. Los habitan-
tes de ésta les dejaron dos bicicletas 
.para i r hasta otra casa. A l salir de 
ésta se sirvieron de un cochecillo t i -
rado por un caballo; pero, por una 
causa ó por otra, tuvieron que aban-
donar el carruaje entre los árboles 
del bosque, y desenganchando el cn-
ballo montaron los dos en él hasta otra 
casa más. Ahora ya no les separaba 
de su domicilio más que un gran lago 
helado. Los dos hermanos lo cruza-
ron patinando y entraron de nuevo 
en su casa. 
: E s de moda 
s u Corset? 
¿ N o ? 
Fues contem-
ple Vd. á esa jo-




y americanos se 
lo harán á Vd. lo 
mismo. 
Son los esti-
los más nuevos, 
cómodos v ele-
gantes que se 
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Un joven deseoso de contraer ma-
trimonio, consultó acerca de su elec-
ción á un filósofo, amigo suyo. 
—'Veamos cuáles son las cualidades 
que adornan á tu futura esposa, pre-
guntó éste. 
— E s bella! exclamó el joven con 
arrogancia. 
E l filósofo echó mano de su carte-
ra y puso un cero. 
Su interlocutor, desconcertado al 
ver aquéllo, prosiguió con menos én-
fasis. 
— ¡ E s joven! 
Y viendo que su amigo anotaba 
otro cero, dijo con calor: 
—'\ Es rica ! 
Pero el filósofo repitió su implaca-
ble cero, y lo repitió otra vez cuando 
el joven, ya desalentado, m u r m u r ó : 
— ¡ E s de noble arcurnia! 
Y como su amigo le mirase fijamen-
te, en actitud de aguardar otro nuevo 
calificativo, añad ió : 
— ¡ E s buena y virtuosa! 
Entonces la fisonomía del filósofo 
se serenó, y puso un uno delante de 
los cuatro ceros, queriendo significar 
que " ú n i c a m e n t e " de está cualidad 
se derivaba el valor de todas las otras. 
—Quien tiene el cabello postizo tie-
ne postiza la cabeza. 
—Una vir tud no produce un vicio. 
—De injurias .leves y de enemigna 
cobardes nadie se venga tan bien como 
el desprecio. 
—Los maldicientes son bien oído?, 
pero mirados con desprecio. 
—La mala gana de comer, <:s señal 
de mala salud en el cuerpo; la mala 
gana de oír la palabra de Dios es señal 
de mala salud en el alma. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
I 
E l a-lcalde de Santander, defensor 
entusiasta de los intereses de la capital 
de Cantabria, me ruega en atentísima 
epístola, que coadyuve con mi pluma al 
grandioso proyecto, que la tierruca 
acomete, proyecto de incalculable mag-
nitud, cuyos beneficios positivos toca-
rá la montaña toda cuando sobre la 
hermosa y poética península de la 
Magdalena, se levante el suntuoso pa-
lacio, que al rey ofrece -la generosidad 
espontánea, del noble y leal .pueblo 
montañés. 
Negarme á la amable y cariñosa so-
licitud de mi buen amigo Luis Martí-
nez, fuera pecado 'tamaño, que ni me-
peciera disculpa, n i yo -la impetrara de 
la indulgencia de mis eonterráneos. 
Sin embargo, la carta del celoso al-
calde santauderino no era necesaria, 
para impulsar mi pluma á moverse gra-
ta en este asunto tan simpático y tan 
grato para todo buen montañés; para 
quien como yo, ha sido en muchas oca-
siones, cantor y poeta, de aquella re-
gión inolvidable, cuyos piés besa el em-
bravecido mar Cantábrico, que al lle-
gar á los cantiles de las costas monta-
ñesas, parece como que pierde su bra-
vura, y en vez de proferir alaridos de 
furia, y bramidos de coraje, musita 
hinmod de alabanza, y besa bondadoso 
con su blanca espuma, la dorada arena 
de las playas, donde una mult i tud abi-
garrada y diversa pasea su ociosidad, 
bajo las elegantes sombrillas de colo-
res chillones y llamativos. 
Es innegable que este proyecto mag-
no, acaso el de más importancia, quo 
¿sgistra la historia de la provincia, ha 
tenido y tiene enemigos tenaces. Toda 
empresa grande, los tiene: y los tiene 
precisamente por -eso, por ser grande. 
Aquí mismo, en un periódico español, 
se ha publicado un artículo, que esbo-
zaba una oposición á la idea, que está 
hoy en el alma de todos los buenos mon-
tañeses, como algo necesario, algo que 
ha de ser fuente de riquezas y venero 
de prerrogativas, merced á las cuales 
líi tierruca ocupará dentro de la má-
quina nacional el -lugar que la corres-
ponda. Y esa oposición que en el re-
ferido artículo se exponía tímidamen-
te, y que asomaba su faz como aver-
gonzada de ser nota discordante en el 
común entusiasmo, lo hacía lujosamen-
te engalanada con el atavío castizo de 
un estilo elegante, de figuras delica-
das, que nos t ra ían la impresión del 
oropel que deslumhra, de los fuegos ar-
tificiales, que por un momento llaman 
nuestra atención, pero que pasan sin 
que de ellos quede en el alma rastro al-
guno de impresión indeleble. Yo, que 
no he pisado en mi vida los alcázares 
regios, ni he .estrechado la mano de los 
monarcas, creo poder hablar en este 
caso con más libertad, sin que lo que 
deba decir se vea coartado por una 
amistad oficiosa, y sea tan solo produc-
to de mi amor al terruño, y dsl conoci-
miento pleno, que tengo de sus leyen-
das y tradiciones, y de su actual situa-
ción de crisis aguda, de paralización 
comercial. E l espír i tu bravio de eter-
no luchador, emblema del cántabro in-
vencible, no ha desaparecido; el alma 
guerrera do los ariscos trepadores de 
las montañas, á cuyas cimas nunca pu-
do llegar la victoriosa enseña del olím-
pico césar Romano, es la misma que 
hoy mueve, y dirige la voluntad de los 
hijos de la Montaña á la realización de 
este proyecto regio. N i hay en ello 
apostasias, n i es llegada la hora de en-
¡ tonar el ' 'De profundis" -á las tradieio-
' nes de Cantabria. Suponer tal cosa es 
ya ofensa tan grande, que para merecer 
perdón sería preciso una reivindicación 
Éan grande como la ofensa inferida. La 
libertad es algo inherente, algo con-
substancial al alma de la Montaña; su 
historia de pasados heroísmos nos lo 
prueba; el recuerdo viviente de las ha-
zañas por sus hijos llevadas á cabo en 
los días actuales nos demuestra á la 
VÍ z que el espíri tu altivo, errabundo, l i -
bre de nuestros hermanos, no ha sufri-
do mella, con las costumbres modernas, 
y que cuando la ocasión llega, y la pa-
tr ia lo exige, allá va la Montaña, con 
sus hijos á luchar con esfuerzo, lle-
vando como divisa el emblema heroico: 
" q vencer con gloria, ó morir con hon-
r a . " 
Ya lo dijo Menéudez Pelayo, nues-
tro paisano ilustre, gloria de las letras 
hispanas, hablando de la tierruca: 
"Puso Dios en sus cántabras m o n t a ñ a s 
auras de libertad, tocas de nieve 
y la fuerza del hierro en sus e n t r a ñ a s . " 
j . M . MENEZO. 
Hahana, Marzo 1909. 
I í e T r o t o c i a s -
« A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Abr i l 3. 
Anoche como á las doce falleció re-
pentinamente el señor José Gabriel 
Márquez, persona do excelentes pren-
das personales y muy querido en este 
pueblo. \ 
Su -muerte ha sido por todos senti-
da y su sepelio demostró lo bien llora-
do que fue por sus numerosos amigos 
que le acompañaron en gran número al 
cementerio. 
En paz descanse nuestro buen ami-
go y que sus familiares hallen la con-
formidad en los designios de lo Al to . 
Mouvenment perpetué!. 
La Gatita Blanca (couplets). 
Felicitamos al Presidente del "Liceo; 
Fami l i a r " señor Hernández, bajo cu-
ya dirección se anima el Círculo con 
vida nueva. 
José cmd 7. 
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Agente? y «.bastecedores en Cuba: Dr. MonueS 
Íohneoc, Obispo 63, y Joe* Sarrá, renient^ 
c 1046 alt 28 Mzo 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosi-s. 
asma, bronquitis ó impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y 
prepara en la Farmacia ' 'San José' ' ' 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 751 2S-MZ. 
D R . E K e i p j E F E ñ m m Q 
Vías urinarias. Kslrecliez ríe la orina. Ve-
i.éreo. Sífilis, hidrocele. Te lé fono 2S7. De 
12 i 3. Jesús María nfr.iero 33. 
3Slí> 2Ct-23M--: 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
Consultas d e l O á 11 y d e 2 á 4 . — Haba-
na 98. — Te lé fono 3371. 
4113 26-29 
Ya tenemos principio de acueducto. 
Con diez mil pesos que el Estado ha do-
nado, se han comenzado ya á tender 
las tuberías centrales para abastecer 
de agua'al pueblo. Ello es una impor-
tante mejora que se imponía en una 
población de cinco mil vecinos. 
Un buen número de hombres ha sido 
empleado en las obras y pronto tendre-
mos acrua corriente. 
Con el nuevo Presidente Sr. Ledo. 
Manuel Hernández, persona de exqui-
sito trato, excelentes virtudes y eleva-
da cultura, el "Cí rcu lo Famil iar" ha 
ganado un ciento por ciento. Se repi-
ten los actos de concierto organizados 
por tan digno caballero y esta noche 
en el amplio anfiteatro tendrá lugar 
un concierto instrumental clásico, cuyo 
principal actor será la señorita María 
Luisa Maury. primer premio del Con-
servatorio Nacional de la Habana. 
Las señoritas América y Hortensia 
Rodríguez y el señor Alberto Maury, 
tendrán turnos vocales clás:c:s. 
He aquí el programa: 
1. —Overture (Gran Sperá) Wag-
ner. Piano á cuatro manos 
2. —Les Sylvens. Chamin¡?.'I',\ 
Minuet. Paderewsky. 
Concierto, Mendelssonhn. 
Couplet, "Zapatil las." 
Couplet, "Vida , alegre." 
Piano á dos manos. Mazurka. Godar. 
Segimd-a parte 
1. —Serenata. (Valaca). Mandolina. 
Pourqui Baisser les yex. 
2. —Rapsodie Hongroise.. 
Vals de concertó. 
PINAR D E L RIO 
D E G U A N A J A Y 
A b r i l 2. 
Anoche fué designado el respeta-
ble y estimado concejal señor Emete-
rio de ü r e ñ a y Duarte, Presidente 
del Ayuntamiento. 
La Corporación Municipal merece, 
por ello, los plácemes del pueblo. 
• • • 
'Pronto visi tará esta localidad, se-
gún me informan varios miembros 
de la Directiva de la Colonia Españo-
la de esta villa, una nutrida comisión 
representante de la Colonia Españo-, 
la de Consolación del Sur. Los espa-
ñoles de esta población, consolareña, 
l evantarán también en breve plazo, 
un soberbio edificio que pretenden 
compita en magnificencia con el que' 
se construye por sus compatriotas de 
esta vil la . Tengo entendido que d i -
r ig i rá las obras el señor Oromí, ba-
jo cuya propia dirección, he infor-
mado, se llevan á cabo, las del Cen-
tro do recreo español de Guanajay. 
E l objeto de la indicada visita na 
es otro quo admirar el soberbio pa-
lacio guanajayense-español conque 
quieren competir. 
Competencia, muy justa,' acreedo-
ra á los aplausos de todos, por cuanto 
redunda en beneficio general. 
La Delegación del Centro Asturia-
no celebró elecciones de directiva ol 
14 del actual. He aquí el resultado 
del escrutinio: 
Presidentes de oHnor: don Patr i -
cio Sánchez; don Faustino Alvaro. 
Presidente efectivo: D. Antonio 
Sánchez del Arenal. Vicepresiden-
tes: D. Celedonio Vázquez Arias. D. 
Francisco Menéndez Rodríguez. Te-
sorero: D. Manel Alvarez Hevia. V i -
cetesorero: D. Andrés del Valle. Se-
cretario: D. Joaquín Menéndez. V i -
cesecretario : D. Vicente R. Duque, 
Vocales: D. Antonio Alvarez Quiño-
nos, D. Francisco Diaz Morodo, D„ 
Rafael Alvai'ez Solís, Manuel Nue-
vo Nuevo, Benigno Fernández , Enr i -
que Vázquez Arias, José González 
Gutiérrez, José García Hevia, Santos 
Menéndez, Ramón Prado Prado, A l -
berto Diaz López, Patricio Sánchez 
López, Francisco Menéndez Arciza-
ba, José García Diaz, Manuel Rodr í -
guez Lorenzo, Angel Menéndez 
Arias. Suplentes: Francisco Alonso 
Caso, Víctor Llera Auduergo, Flo-
rentino Rodríguez, José Alvarez He-
via, José María Martínez Viejo, Is i-
dro Borges, Francisco Pendás y Jo-, 
sé Rodríguez. 
Médico: Dr. Armando L . Caula. 
•Dicha Directiva tomó posesión en 
el día de ayer. 
• 
Ayer se le extravió un ceHTTTcado, 
al señor Suevo, Conductor de Co-
rreos. He aquí cómo se me ha referi-
do el caso: 
A l pasar el paradero de la " V i v e -
r a " el t ranvía que salep ara esta,' 
del Arsenal, á las 2 y 40 p. m., cayó-
Aguas Mioero - Medicinales 
E X C E L E N T E S P A R A 
H I G A D O , 
BAZO é 
INTESTINt 
Unicas en España, 
Pídase en todaa las droguerías 
y farmacias bien surtidas de 
la P e p ú b l i c s 
c 304 alt 1321 
c 1003 t3-24 
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E. DEMESSE 
a tí 
NOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
( E s t a novela publicada por la Casa-edito, 
rlal de Garnler hermanea. París , se 
cnci íentra de venta en la l ibrería de 
Wílson. Obispo número 52.) 
(C«Bt lB«a) 
De vez en cuando se estremecía con-
vulsivamente; pero por fin se calmó, 
se enjugó los ojos y dió un profundo 
suspiro. 
Se operaba, la reacción. Tras de la 
tempestad renacía la calma. 
Se levantó, se acercó á la venta-
na y se puso á mirar el parque dis-
t ra ídamente . 
La razón había recobrado su impe-
r i o ; la joven acabó por sonreírse. 
Era. sin embargo, tal el estado do 
excitación en que se hallaba, que al 
oír llamar á la puerta se estremeció. 
—¡Ade lan t e ! dijo. 
Apareció en el umbral de la puerta 
un lacayo pálido, alto, seco, con cara 
de ga rduña y ojos pequeños, malicio-
sos y á medio cerrar, velados por al-
tos párpados rojizos. 
Vest ía librea azul con botón y ador-
nos encarnados. 
Se acercó á la generala con aire ob-
sequioso y se detuvo en ademán hu-
milde y servilmente inclinado. 
—Me ha dicho la doncella que vue-
cencia deseaba hablarme. 
—Así es, en efecto. 
—Le lie mandado llamar á usted 
para decirle que desde este momento 
está usted despedido y que esta mis-
ma noche se ha de marchar usted. 
Daré orden de que le paguen á usted 
hasta íiu de mes y otro mes más de 
indemnización. 
—¿-Me despide vuecencia? 
—Sí. 
— ¿ E n qué he podido disgustar á 
vuecencia? 
—No tengo que darle á usted ex-
plicaciones de mi conducta. 
El criado se irguió. 
—Vuecencia sabe que yo soy cria-
do del amo, que es quien me ha re-
cibido, y por consiguiente no me iré 
hasta que vea al amo y él me des-
pida. 
La joven se levantó profundamen-
te ofendida de la insolencia del laca-
yo, que osaba aun mirarla cara á ca-
ra, y con ademán altivo le d i jo : 
—Ahora mismo voy á hacer que le 
den á usted la cuenta, y no ya esta 
noche, sino en este mismo instante, 
marchará usted de casa. 
El tunante se sonrió y se encogió 
de hombros. 
—Ya sé yo que no le gusto á vue-
cencia porque vuecencia se figura que 
el señor, al marcharse de caza, me ha 
dejado el encargo de espiar á vue-
cencia. Sin embargo, puedo ju ra r á 
vuecencia. 
La generala, exasperada con esta 
nueva insolencia, se acercó á la cam-
panilla para tocar; pero el lacayo le 
hizo ademán para que no se moles-
tasé. 
—Es inútil que se moleste vuecen-
cia, dijo sonriendo con insolencia; me 
iré. No espero más que á dar á vue-
cencia esta carta que acaban de traer. 
Y enseñó á la señora una que t ra ía 
en una bandeja de plata. 
La generala tomó la carta, y a l ver 
el sobre se puso pálida y se estreme-
ció advirtiendo que el lacayo no le 
quitaba ojo. 
—Salga usted, le dijo. 
—¡Me echas! dijo al salir refun-
fuñando. Veremos á quién le pesa 
más, si á t í ó á mí, el que me despi-
das. 
Cuando la señora se quedó sola, mi-
ró la carta. 
Parecía que le quemaba las manos, 
y no se a t revía á abrirla. 
—¡Es de é l ! dijo. 
A l i r á abrirla advirt ió con espan-
to que parecía que el sobre había si-
do abierto y vuelto á cerrar. 
—Cualquiera diría que esta carta 
ha sido abierta, dijo. Pero ¿por 
quién? 
Y pensando en que hubiera podido 
ser por el criado, d i j o : 




E l general Rodrigo Montferrand 
estaba ausente hacía unos cuantos 
días. 
Había ido de caza á un monte de 
su propiedad en los Ardennes. 
No había querido que le acompa-
ñase su mujer, porque estaba delica-
da de salud, y creía que las fatigas 
del viaje podían serle nocivas. 
Una mañana, poco tiempo después 
de recibir el correo, se hizo conducir 
precipitadamente á la estación pró-
xima para regresar por el primer tren, 
Y" aquella misma noche, á las ocho, 
bajaba de un íiacre que desde la es-
tación del Este le había conducido al 
boulevard Malesherbes, enfrente del 
parque Monceau. donde vivía. 
Llegó á la verja que separaba del 
j a rd ín público ol de su hotel, en el 
cual ent ró , y subiendo por la escale-
ra de servicio, llegó á su cuarto, situa-
do en el piso segundo. 
Allí, después de haber echado las 
cortinas para que no-se notase que ha-
bía luz, encendió la lámpara, sacó de 
la cartera una carta y se puso á leer-
la de nuevo. 
Aquella carta la había recibido 
aquel mismo día en la casa de cam-
po donde estaba cazando. 
—Antes de una hora sabré si es 
verdad. ¡Ojalá que el denunciador 
anónimo mienta! 
Esta carta, ya lo habrán adivinado 
nuestros lectores, le había sido dir igi-
da al general por el lacayo á quien 
la generala había despedido el día 
antes. 
-. E l general abrió un mueble peque-
ño, del que sacó un estuche con dos 
revólveres de á seis tiros. 
Puso la caja encima de l a mesa y 
se sentó. 
El^ general era comendador de la 
Legión de honor; era alto, ancho de 
espaldas, robusto y fornido, aunque 
ya había cumplido sesenta años. 
Tenía buen aspecto y adeníáu airo-
so y plena conciencia de su valor pro-
bado y del prestigio de que gozaba' 
por su rango y posición social desaho-1 
gada. 
Era el tipo más perfecto del vete-
rano: ojos vivos y claros, bigotes1 
blancos y gran perilla, frente despeja-' 
da, pelo blanco y cortado á rape. , 
Vestía levita negra abrochada mi- \ 
l i t á rmente. 
Dieron las diez. 
E l general se puso de pie. 
—¡Las diez! dijo. Es la hora. 
Y sin poderlo remediar se estreme-' 
ció. ' , 
Tomó la caja de los dos revolverá , 
y bajó la escalera. 
Un instante después entraba sin ha-
cer ruido en el tocador, contiguo at 
salón, en que estaba su mujer. 
Con sólo levantar el portier podía 
ver lo que ocurría en el salón. 
Su mujer estaba delante del espejo 
arreglándose el pelo, y demostraba es-' 
tar impaciente. ' \ 
Cogió de un caso de cristal^ de Ve-
necia una rosa blanca y empezó á mor-
der las hojas, tirando después el ta-
lio. Abrió un libro en el que había 
dejado un cuchillo de oro macizo cin-
celado de cortar las hojas. 
Examinó ei p u ñ a l y separando los 
encajes que le cubrían el pecho, apo-
yó la punta afilada hasta hacer sai-
tar la sangre. 
I 
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•e 
E l heclio, que no 
digno de censura, 
varias 
dicho certificado al señor Suevo, 
quien al pedir, enseguida, al conduc-
tor del carro, hiciera alto para reco-
jer aquel, recibió por reapuesta ro 
tunda negativa, 
puede ser más 
ocurrió en presencia de vanas per-
sonas de prestigio de esta villa que 
están dispuesta á declararlo ^ así, de 
exigírseles, bajo cualquier juramen-
to de Ley. Tal so me informa. 
Y hay que fijar la atención en la 
expresada negativa por cuanto, á me-
nudo ocurre, que sin pedirlo nadie y 
molestando y hasta causando perjui-
cios á los viajeros, los conductores 
del ferrocarril eléctrico hacen para-
das en cualquier lugar cuando les pa-
rece bien ó son de su gusto. 
Tengo entendido que el señor Sue-
vo saldrá bien de este percance. 
Noep. 
i f o r le.écraro) 
Roda«, Abril 6. 
á las 9-30 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Anoche sostuvieron reyerta los in 
dustriales don Ramón Espinosa y don 
José García, con el comerciante don 
Justo Rodríguez; éste salió herido de 
seis cabiilazos. Intentando separarlos 
la señorita Ceferina Rodríguez, sobri-
na de don Justo, recibió un tiro que 
ie atravesó el vientre, siendo llevada 
á Cienfuegos en vapor expreso y en es-
tado gravísimo. 
E l pueblo deplora el hecho por tra-
tarse de personas muy queridas. 
E l Corresponsal. 
EL MENSAJE DEL 
E l mensaje que el Alcalde de la Ha-
bana dirigió ayer al Ayuntamiento, 
con motivo de 'la inauguración de la 
tercera legislatura, es un documento 
extenso y claro. 
Después de referirse á lo corto del 
segundo período legislativo y de seña-
lar ligeramente las serias dificultades 
y graves inconveniente que para la 
misrcha y desenvolvimieuto de la ad-
ministración municipal traerá la re-
moción casi total del personal, que 
acaba de real-izarse, en momentos en 
que se lleva á cabo la adaptación de 
la nueva ley, para todos casi descono-
cida y que cambia radicalmente lo 
hasta ahora estatuido, pasa á reco-
mendar eficazmente al Ayuntamiento 
oue, con preferencia á cualquier otro 
asunto, se consagre k la importante 
labor de formar el presupuesto ordi-
nario del próximo ejercicio, proce-
d-iendo á eliminar ó reducir conside-
rablemente los gastos, para hacer po-
sible la nivelación del mismo, tnda 
vez que ios egresos acordados supe-
ran en mucho á los ingresos disponi-
bles y calculados. 
Recomienda además el Alcalde en 
su mensaje, la necesidad perentoria 
de reducir 'al 9 por ciento del presu-
puesto de ingresos la dotación de los 
rmpleados mun.ieipales y los del Eje -
cutivo ó Administración Municipal, 
puesto que á partir del Io. de Julio 
próximo no será posible, de acuerdo 
con el Decreto número 49, de 19 de 
Enero último, dedicar un céntimo 
más de lo que importe el 9 por ciento 
de los ingresos á ese concepto, ni se-
lla posible, sin esa reducción, llevar 
á cabo la formación del presupuesto 
para el próximo eiercicio. 
"No deben olvidar los señores con-
cejales—dice el Alcalde—que con 
arreglo al artículo 203 de la Ley Or-
gánica de los Municipios "si el Io. de 
Julio no estuviere aprobado el pro-
yecto de presupuesto, regirá por todo 
el nuevo año económico el presupues-
to anterior, en cuanto no se refiera á 
consignaciones para casos especiales 
6 temporales;" nn es posible que pase 
desapercibido para el Consistorio que 
si en situaciones normales es siempre 
grave y perjudicial el atenerse al pre-
supuesto del ejercicio anterior, en el 
que va á comenzar sería de conse-
cuencias extraordinariamente graves 
el no poner en vigor el nuevo presu-
puesto; y lo que es más, resultaría ca-
si imposible regirse en el próximo 
ejercicio por el presupuesto del ac-
tual; y esto, por dos razones: la pri-
mera, porque si antes de esa fecha no 
se ha reducido el gasto del personal, 
no será posible continuar pagando és-
te después del Io. de Julio, lo que 
crearía una situación de absoluto des-
concierto; y la segunda, porque sin 
estar incluidos en presupuesto los 
nuevos impuestos no habría términos 
hábiles para recaudarlos, mermándo-
se así los ingresos con grave daño pa-
ra el erario municipal é indiscutible 
responsabilidad para los señores con-
cejales, causantes de la falta de esa 
recaudación. 
Es, pues, de esperar—agrega—que 
penetrado de la gravedad de esta si-
tuación, el Ayuntamiento no habrá 
de perdonar esfuerzos para que en Io. 
de Julio comience á regir el nuevo 
presupuesto, en que figuren todos los 
¿ngresos de que hoy le es lícito dispo-
ner y se reduzcan los gastos á los que 
eíos ingresos permitan y á las exigen-
cias de la nueva Ley: porque de lo 
contrario, he de repetirlo aquí, se 
crearía una situación altamente per-
judicial é insostenible, con evidente 
responsabilidsd para los miembros 
del Consistorio, interesados por tanto 
en evitarla. 
Solicita además el Alealde que la 
Corporación dedique preferente aten-
ción al servicio de alumbrado públi-
co y á la mejora y extensión del ser-
vicio de agua, aceptando la proposi-
ción de la Compañía de gas para sus-
tituir el alumbrado de petróleo por el 
eléctrico, y consignando en presu-
puesto cantidad suficiente para am-
bas atenciones. 
Respecto del proyecto para la ins-
talación de una nueva tubería de 42 
oplsradas para la mejora de la distri-
bución del servicio de agua en la ciu-
dad, dice el señor Cárdenas que nada 
ha podido hacerse aún por estar el 
proyecto en la Secretaría de Obras 
Públicas; que el Asilo nocturno se 
inaugurará en breve, tan pronto có-
mo quede dotado del mobiliario y 
utensilios necesarios; y que el nuevo 
matadero de Regla podrá utilizarse 
cuando se terminen las pequeñas 
obras suplementarias que en él se es-
tán realizando. 
Por último, señala la necesidad de 
oue las Comisiones no demoren sus 
dictámenes en cualquier asunto más 
de los diez días que fija la ley, por los 
graves perjuicios que se ocasionarían 
al vecindario y á -la buena marcha do 
la administración, y termina pidiendo 
que se fije el plazo que el Ayunta-
miento está obligado á señalar por el 
artículo 111 de la Ley de Impuestos 
Municipales, con carácter general, pa-
ra establecer el período durante el 
cual no podrá ejercerse ninguna in-
dustria, eomercio, profesión, arte ú 
oficio, por toda persona, que al cesar 
en la que ejercía con anterioridad no 
hubiere presentado la declaración ele 
su baja y satisfecho la cuota ó parte 
de ella que se encontrare adeudando. 
Licencia 
Se le han concedido treinta días de 
licencia á don José Verdagucr, Algua-
cil del Juzgado de Santiago de Cuba. 
{ nado á la recogida de basura, del cual 
' es conductor, fué detenido por tres 
J U S T I C I A 
Cartas autógrafas 
E n la Secretaría de Estado se han 
recibido las cartas autógrafas del Rey 
de Bélgica y del Presidente de Pana-
má, felicitando al general Gómez por 
su exaltación al puesto de Primer Ma-
gistrado de la República Cubana. 
Fallecida 
E l Cónsul de Cuba en Matamoros, 
Estados Unidos Mejicanos, ha partici-
pado á la Secretaría de Estado el fa-
llecimiento ocurrido en aquela locali-
dad de la señora Luisa Desomcs, natu-
ral de la Habana y casada con don Jo-
sé de la Páz Rondón. 
UNA P E D R A D A 
De un grupo de individuos que tran-
individuos de raza blanca, los cuales ' sitaba por la calle de Jesús Peregrino 
le dijeron que no pasara más por el esquina á Marqués González, le arro-
barrio de San Lázaro, pues le estaba I ja,ron ayer al mediodía ima piedra al 
prohibido á los individuos ñáñigos del pardo Esteban Hernández, vecino do 
POR LAS fif IDISiS 
'Zorrilla" 
DB A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha acordado 
citar por la Gaceta Oficial para que 
dentro de treinta días acudan á satis-
facer los derechos de inscripción de la 
caducidad de sus marcas á los señores 
Juan M. Pila, Marcelino Viciedo, An-
tonio Hidalgo y Lamadrid, Francisco 
Moroll Castellón, Francisco Yanes, 
Andrés Bilbcy, Liborio Toledo Barre-
ra, Antonio Hernández, Genaro de la 
Paz y Martínez, Marcelino Pedrera 
Río, Gerónimo Bolmey y Quiñones, 
A la finca 
Invitado por su propietario, don 
Luis Marx, el señor Presidente de la 
República salió hoy para la finea "Zo-j Fulgencio Pérez, Quintín Bravo, Ro-
rri l la," ubicada en Alquízar, donde, jas, Jacobo Gregorio Hernández Oroz-
almorzará. I co, Atanasio Rodríguez, José Méndez 
Acompañan al Jefe del Estado en' Pérez, Remigio de la Cruz y Mederos, 
su excursión, el Vicepresidente de la | Concepción Villa, José Cancio Torres, 
República, el Presidente del Senado, josé Estruch Rives, Feliciano Pulido, 
el de la Cámara de Representantes,. Rafael Pérez, Vidal Oarías, José Bra-
los Secretarios de Justicia, Agricul- i vo? Emilio Barroso y Rodríguez, Do-
tura y Obras Públicas y de la Presi-1 ming0 Figueroa Navarro, Julián 
dencia, y los senadores señores Espi- j Echavarría, José Pontón y Perdigón, 
nosa. Osuna y Nodarse. I Eloy Quintana Sánchez. Pedro Gonzá-
Los excursionistas visitarán la fin-' ieZ)v Eduardo Vega Rodríguez, Ramón 
ca y presenciarán una lucha japone- pianas> josé Tamayo Riveron, José 
sa entre los campeones Koma y Sa-
take. 
E l Presidente y el Vicepresidente 
regresarán á la Habana en automó-
vil á las dos de la tarde haciéndolo 
después en tren el resto de los acom-
pañantes. 
El capitán Quiñones 
E n representación del señor Pre-
sidente de la República, concurrió 
hoy al entierro de la esposa del se-
nador don Adolfo Cabello, el capitán 
ayudante don Enrique Quiñones. 
Pérez Castro, Eligió Solano, Atocha 
Ramírez, Evelina Rodríguez, Carmen 
Hidalgo Silverio Montes de Oca, Ma-
nuel Fernández, Domingo Acosta, Ma-
nuel Pascual Garcés, Ramón Quesada, 
Federico Rosa García y Agustín Co-
llantes Pérez. 
barrio de Jesús María 
Los citados individuos amenazaron 
á González, obligándole á abandonar 
el carro. 
Agregó González que un tal Julján 
Granda Hernández (a) " E l Chino," 
que resultó herido el día 19 del pa-
sado mes, en la riña que hubo en Flo-
rida y Vives^ hace días se presentó en 
el barrio de Jesús María y visitó el do-
micilio de un tal Lino, que es vende-
dor de pescado, diciéndole que no sa-
liera á la calle porque le iban á dar 
muerte. 
También refirió González, que ei 
autor del disparo del que resultó he-
rido el moreno Diego Vaidés Larri-
naga, hecho que ocurrió en la tarde 
del domingo en Gloria y San Nicolás, 
lo es un individuo blanco que vive 
en el barrio de 
bra Ramón 111 
acompañaban I 
guez, este último conocido por " E l 
Fiscal ." 
De esta denuncia se dio cuenta al 
juzgado competente. 
UNA PUÑALADA 
E n los momentos de estar anoche 
tomando mantecado frente á uno de 
los puestos ambulantes que existen en 
el Paseo de Martí frente ai teatro de 
"Payret," fué herido de una puña-
lada el negro Felipe Estévez Almiral. 
residente en la calle de Paula núm. 10. 
Conducido el lesionado al centro de 
socorros del primer distrito, fué asis-
tido de una herida pérforo-cortante, 
entre la novena y la décima costilla 
del lado derecho, habiéndole dejado 
clavado en dicho lugar el arma con 
que lo hirieron. 
E l estado del lesionado fué califi-
cado de menos grave, y de este he-
cho se dio cuenta al juzgado correc-
cional del distrito. 
AMENAZAS Y E S C A N D A L O 
Anoche se presentó en la casa nú-
mero 22 de la calle de Economía, pe-
netrando en ella sin la correspondien-
te autorización de la dueña doña Ma-
Santiago 21, causándole una contusión 
con escoriaciones en la pierna iz-
quierda. 
E l agresor no fué habido. 
P o l i c í a de! Puerto 
AHOGADO E N A L T A MAB 
E l vigilante de la policía del puerto 
número 9, don Eduardo Corrales, par-
ticipó al ae&or Capitán del Puerto, 
que habiéndose constituido en la tarde 
de ayer á bordo de la goleta americana 
"Pharos." el capitán •1e la misma le 
manifestó, que navegando el día 25 del 
mes pasado, como á 20 miilas al Sur 
del Faro Abacó. al ordenar el oficial 
al tripulante de dicha embarcación 
nombrado Gus Erisfeson. de 46 años y 
U l E G E i E A S J P i E CABLE 
e s t a d o s m r n m 
caño un reconocimiento por aquel lu-
gar durante hora y media no pudieron 
encontrar al citado tripulante. 
Se nombra el capitán de la goleta 
Mr. J . E . Empis. 
D E T E N I D O 
Jí\ inspector de Aduana número %. 
detuvo al moreno Juan Hevia. jornale-
ro y vecino de Cerrada «número 17, en 
la puerta de les almacenes de San Josá, 
por haberle ocupado d¿ntro de una ca-
nasta que llevaba, seis camisetas cru-
das, dos pañuelos blancos y otros ob-
jetos. 
Manifiesta el acusado nuo todos eso? 
objetos le fueren entregados por el nja-
yordomo del vapor español ^ Mi:1:u ,''', 
M. Pinillos," para entregárselo á su 
lavandera. 
UN H D E VINO 
E l inspector de Aduana número 74., 
presentó en la estación de la polieia 
del puerto á Manuel Pérez Sangil y 
Rafaelle Regla, á los que detuvo en ba-
hía ocupándole un cuarto de pipa de 
vino procedente del fuego de la "Tía-
vana Central," por creer que sea hur-
tada. 
Manifiestan dichos acusados que ría Castillo Rodríguez, el vigilante de 
policía núm. 302, Félix de la Noval,; recogieron dicho cuarto de pipa 
ie allí se encontra-1 7 clIie 0̂ íraían Pr|ra entregarlo en la 
Renuncia, ascenso y nombramiento 
Por renuncia del oficial primero de 
la Sección de Ayuntamientos, dou Fo-
lix Preval, ha sido nombrado con as-
censo para ese puesto, el oficial se-
gundo de la propia Sección, don E n -
rique Porto, y para desempeñar la pla-
za de éste se ha nombrado á don Gus-
tavo Enrique Mustelier. 
l íNSTRUGGION PLIBMG¿\ 
Regreso 
L a señora doña María Keil de Greit, 
Inspectora General de Kindergarten y 
Supervisora de Corte y Costura, j 
acompañada de su auxiliar doña Te- j 
resa Menocal, ha regresado ayer de su 
visita general de inspección á todas 
las escuelas de la Isla. 
©BGRBTARIfV 
D B MACIBINDA 
Bienes del Estado 
Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Oonsulto-
ría y Bienes del Estado, se han dicta-
do las siguientes resoluciones: 
—Disponiendo se declare nula la 
resolución dictada por el Administra-
dr de Rentas de Santa Clara, á virtud 
de alzada establecida por el señor Joa-
quín Torralbas contra la liquidación 
de Derechos Reales número 713 de la 
Subalterna de Remedios, por ser de la 
competencia de esta Secretaría resol-
ver los recursos do alzada. 
—Disponiendo que se dé autoriza-
ción á la Administración de Rentas de 
la Habana para que devuelva á don 
Filiberto Fonts el importe de unos ré-
ditos de censos, que ha pagado dos ve-
ces. 
—Disponiendo que se libre comuni-
cación al Mayor General Jefe de la 1 
Guardia Rural, para que ordene que 
el oficial que recibió los barracones 
que ocupaban las tropas americanas 
en Cienfuegos, entregue tres hornos 
crematorios que fueron rematados por , 
el señor Salcines. 
—Remitiendo al Administrador de • 
la Zona Fiscal de Santiago de Cuba j 
testimonio de la escritura por la cual | 
las señoras Antonio y Catalina del ! 
Castillo vendieron al Estado la finca 
titulada "Dulce Unión," situada en el 
barrio de Jutnicú, Término Municipal 
de Santigao de Cuba, para que proce-
da á su inscripción en el Registro de 
la Propiedad. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se han 
concedido las siguientes autorizaciones 
para el despacho de alcohol con desti-
no á "aguas de tocador." 
Guillermo Zurbitu, perfumista de 
Matanzas, 1,300 litros del Alambique 
de Ja Compañía "San Juan," Matan-
zas. 
Miguel Baserva. perfumista de San-
tiago de Cuba, 5,200 litms, del alambi-
que de J . M. Beguiristain, de Sagua 
la Grande. 
Samuel Fernández, perfumista de 
Santiago de Cuba, 1,300 litros del ci-
tado alambique de J . M. Begueristaiu, 
E l "Baire" 
E l guardacosta "Baire," llegó ayer 
á Santiago de Cuba, procedente de Gi-
bara. 
Dlbb O B I S P A D O 
Exámenes 
Hoy han terminado en el Seminario 
Conciliar los exámenes tristemente de 
seminaristas. 
E l Ilustrísimo señor Obispo de esta 
Diócesis presidió el tribun¡al. 
A S U N T O S V A R I O S 
A l hospital 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to, fué remitido al hospital " L a s Ani-
mas," por encontrarse atacado de fie-
bres, el menor de 12 años Adolfo Ar-
turo Juan, de nacionalidad griega y 
pasajero del vapor alemán "Albiu-
gia," que fondeó en puerto proceden-
te de Méjico. 
También fueron remitidos al citado 
hospital por encontrarse atacados de 
fiebres, los pasajeros del vapor ame-
ricano "Esperanza," llegados á es-
te puerto ayer, procedentes de Vera-
croz; nombrados Encarnación, María 
por entender de qu  
ha su concubina la blanca Caridad 
Rodríguez, ejerciendo la prostitu-
ción. 
La dueña de la casa informó á la 
policía que el vigilante Noval, al en-
trar en la casa, la amenazó con un 
revólver, promoviendo un gran escán-
dalo. 
De este hecho se dió cuenta al juz-
gado de guardia. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
E n Neptuno esquina á H(Vpital. 
chocaron en la mañana de ayer, el 
coche de plaza núm. 452, que conducía 
el blanco Joaquín Pérez Palmero, y el 
! tranvía eléctrico 109 de la división 
de San Francisco y Muelle de Luz. 
del que era motorista José Martínez 
Gallol. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
y el caballo recibió lesiones que lo inu-
tilizaron para el servicio. 
E l cochero y el motorista se acusan 
mútua mente de ser responsables del 
accidente. 
D E T E N I D O POR AMENAZAS 
E l pardo Julián Granda Hernández 
(a) " E l Chino," vecino de Vapor nú-
mero 40. fué detenido ayer por el vigi-
lante 582, á virtud de la acusación que 
lo hace el individuo de su raza Domin-
go González, de haberlo amenazado de 
muerte, por creerlo ñáñigo del barrio 
de Jesús María, 
" E l Chino" fué puesto á disposición 
del Juzgado del Oeste, 
" Y O NO COMO D E E S O " 
E l vigilante 582 presentó ayer al 
Capitanía del Puerto. 
Comité Liberal Histórico del Barrio 
de Jesús del Monte 
Servicio de la ^rensa Asociada 
CONTRA CASTRO 
Puerto España, Trinidad, Abril 6. 
— E n vista de la apremiante solici-
tud que la Secretaría de Estado de 
Washington ha dirigido al Departa-
mento de Asuntos Extranjeros de 
Londres, el gobierno británico ha 
determinado prohibir el desembarco 
en esta isla del expresidente Castro, 
de Venezuela. 
ROOSEVELT EN T I E R R A 
Ná.poles, Abril 6.—Mr. Rocsevelt 
desembarcó ayer á la una de la tarde, 
invitado por el Embajador de los Es . 
ta des Unidos en Italia, Mr. Griscora 
y tomó el lunch con éste en el hotel 
"Excelsior." 
Cuando terminó el lunch se dirigió 
Mr. Rocsevelt con el Embajador al 
Cp-Dcdimonti. en automóvil. 
E n Oapcdimonti fué cordialmente 
recibido el ilustre viajero americano 
por los Duques de Acsta. 
Después recorrió el ex-preádenU 
también en autermóvil, varios lugares 
r1c interés en la ciudad y sus alreda-
mostráádQBe muy sorprendido 
por el entusiasmo con que le saluda-
ba la multitud en todas partes. 
LA SALIDA P A R A A F R I C A 
A las diez de la noche ppsó Mr. 
Rcosevelt al vapor "Admiral," en 
el oue salió peco después de media 
n&cihe para Mctnbasa, y se propone 
d'-'enerse en Messina durante algu-
na-; horas, para visitar las ruinas d» 
dicha ciudad, 
NO ? W O VOLAR 
Friedrichshafen, Alemania, At>ril 
6.— A causa del mal tiempo que hi-
zo ayer, el conde Zeppelin ha tenido 
oue renunciar á Bu proyecto de efec-
tuar una asceinión de veinte y cua-
tro horas, y desimés de los tentativas 
infructuosas para elevar su globo, ha 
regresado á ésta ayer tarde. 
APROBACION DPj PROTOCOLO 
Constaitinopla, Abril G —Después 
de un debate tormentoso, en el curso 
del cual los albaneses acusaron al 
ff^bierno de vender una narte del te-
rritorio del iTr-perio p o r una suma in-
sitrmficante, la Cámara aumbó en su 
sesión de ayer el nrotccclo awtro-Debiendo celebrarse á las 8 de la . 
noche de hoy, mártes, sesión ordinaria i turco por una votación de 136 por 46 
en el local de costumbre. Calzada de | y ha quedarlo arreglada la contro-
Jesús del Monte número 374. se ruega ^ versia que á raiz de la anexión de 
por este medio á los señores miembros i Bcsnia y Ferzegovina, oroddjo la 
de la Directiva y á todos los afiliados | p r o n t a de Turquía; según los tér-
del mismo, que lo deseen, se sirvan ' minos del p r o b ó l o . Austria Hun-
coneurrir á dicha junta, para tratar 
asuntos de interés para el partido. 
Habana, Abril 5 de 1909. 
Dr. Manuel Sánchez y Quirós, 
Presidente. 
y Rafael Sicardo, naturales de Puer-. mediodía en la séptima estación de po-
to Rico y de 26, 2 y 1 año de edad, licía, al negro Alejandro García, veci-
respectivamente. 
Multados 
Los boteros Gumersindo Añeiro, In-
dalecio Rodríguez y José Gelpi, han 
sido multados en 2 pesos por la Ca-
pitanía del Puerto por haber bloquea-
do la escala del vapor "Buenos Ai-
res." 
También fué multado en 1 peso por 
el mismo delito, el botero Sabás Ven-
to. 
Feliz viaje 
En el vapor "Albingia" embarca-
ron ayer los Cancilleres don Gabriel 
.Ancrel Amenabar, para Hamburgo, y 
ñm Miguel Llorea, para el Havre. 
También en el vapor "Miguel M. 
Rnillos," embarcó para Canarias el 
Cónsul don Miguel Angel Díaz Pie-
dra, acompañado de su familia. 
Nombramiento 
Han sido nombrados Jefe de Poli-
cía y Secretario de la Administra-
ción Municipal de Santa Clara, los 
señores Manuel González Roche 
Florentino Martínez, el primero 
filiación liberal miguelista y el 
gundo conservador. 
"Diario de las Villas" 
Bajo este título ha comenzado á 
publicarse en Santa G a r a un perió-
dico político que defenderá los idea-




no de Jesús Peregrino, porque al re-
querirlo por estar estorbando en la 
vía pública, Salud esquina á Marqués 
González, le contestó "Yo no como de 
eso," allá los bobos que le tienen mie-r 
do á la policía." 
Al detenido se le ocupó una chave-
ta, y el oficial de guardia en la esta-
ción de policía, lo remitió al vivac por 
desobediencia. 
D E T E N I D O S POR H U R T O 
E n la Manzana de Gómez fueron sor-
prendidos los blancos Manuel Pérez 
Alvarez y Eulogio Castami, en los mo-
mentos que hurtaban de la juguetería 
" E l Gallito," dieciocho bolsas para li-
bros, las que estaban valuadas en cua-
tro pesos plata. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
I N F R A G A N T I 
Al regresar ayer á su habitación la 
parda Juana Ricardo, vecina de la ca-
sa número 77 de la calle Ancha del 
Norte, sorprendió al mestizo Saturnino ¡ 
Quevedo. que le estaba registrando un 
baúl, por lo que aquel emprendió la fu-
ga, pero perseguido por la policía fué 
detenido á los pocos momentos. 
E l detenido ingresó en el vivac. • 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Basilio Martínez Hernández, vecino 
COMITMCABOS. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
Aplazada, poi* causas justlflcadae la adju-
dicación de la subasta de las aves y huevos 
que se rufecesiten en la Quinta Covadongra du-
rante un año, de orden del Sr . Prsldente y 
por acuerdo de la Sección de Asistencia Sani-
taria se anuncia por este medio que el IndJca 
do acto se ce lebrará el próximo día 7 del 
mes actual, á. las S de la noche. 
Las proposiciones — que necesariamente 
habrAn de ajustarse al modelo que, al efec-
to se facilitara á los señores que lo deseen 
— se admit irán en esta Secretarla todos los 
días de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 5 
de la tarde y hasta el momento de conati-
tulrse la junta, el día de la subasta. 
E n esta oficina se fac i l i tarán también 
cuantos datos con el particular se rela-
cionen . 
Habana 5 de Abri l de 1908. 
E l Secretario,1 
A . M a c h í n . 
C . 1135 3t-5-2d-6 
avisos pueiom 
S E M A M A S A K T A 
Jueves Santo. — Los ofleios de la mañana 
comienzan á las 8 y media, por la tarde á 
las S, Lavatorio y sermón del Mandato; á 
las 6 Maitmef! cantados. 
Viernes Santo. — A las 8 comienzan los 
oficios. Por la tarde á las 5 Vla-Crucis y 
sermón de Soledad. 
Sábado Santo. —• Oficios y misa cantada 
á las 8. 
Domingo do Resurrecc ión . — Ultimo día 
del Circular, Cultos de la cofradía del Dul-
ce Nombre de J e s ú s . A las 7 y media misa 
de comunión general, á cont inuac ión expo-
sic ión do S. D. M. A las 9 misa cantada. 
Por l a tarde á las 4 y media ejercicios con 
sermón, que terminarán con procesión 
claustral con el Div in ís imo. Bendic ión y Re-
serva. 
4558 2t.6-2m-7 
S E M A N A S A X T A 
Jueve3 Santo: A las 8 y media a . m. em-
pezarán los Oficios DivlnoB en esta Iglesia 
con Misa solemne y sermón de Ins t i tuc ión y 
al final procelón con el Señor al monumento. 
Viernes Santo: A las € a. m. Vla-Crucis y 
á las 7 y media a . m. los Ofleios solemnes 
del d ía . A lao 12 del medio día las sfete pa-
labras de N . S. Jesucristo y á las 6 y media 
p. m. sermón de la Soledad, 
Sábado Santo: Los Oficios á las 7 y media 
nal. > 
Larga y próspera vida le deseamos • la fractura eompleta de los huesos del 
is  
de 1 rocadero oo. rué asistido en el ceh-; de ia m a ñ a n a . 
t ro de socorros del p r im e r d i s t r i to , de ! 4682 it-6-2m-7 
pría pagará á TnTtriitia-, cot"o Wifom-
nización. la cantidad de nO.SOü.OOfl 
T E B R I Z OTRA V E Z S I T I A D A 
Lordres, Abril 6. — E n telegrama 
de Teherán, Persia, al "Times." se 
anuncia que la actual situación en 
Tebriz ha irremisiblemente de cul-
minar en una horrenda tragedia, 
pues si dioha ciudad está en condi-
ciones de sostener el sitio, mnohos 
miles de sos habitantes se morirán de 
hambre, y si cae en poder de los si-
tiadores, se contarán por decenas de 
mile-s los á ouienes degollarán éstos. 
E l resto del país mira con la tradi-
cional apatía oriental los sucesos que 
ocurren en Tebriz. 
C I C L O N E INUNDACION 
Sydney, Australia, Abril 6.—El ar-
chipiélago de las Nuevas Hébridas 
fué devastado el 29 del pasado por un 
tremendo ciclón, al que siguió un 
gran oleaje oue inundó la isla Teoma 
y causó considerables pérdidas en vi-
das y propiedades. 
E L G E N E R A L CASTRO 
Pcinte-á-Pitre, Guadalupe, Abril 6. 
— E l vapor "Guadalupe", á bordo 
del cua/1 viaja el ex-presidente de Ve-
nezuela, general Castro, ha llegado 
hoy á este puerto y saldrá mañana pa-
ra Bass&terre. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A HABANA 
Londres, Abril 6.—Las acciones co-
munes de les Ferrocarriles Unidos de 
la Habana han abierto hoy á PlSy^. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 6.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valoré 
de esta plaza 976,300 bonos y accioneí 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOI 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37H A , a l tos . 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomirc 
Apartado 66S. 
al nuevo colega. 
L I S T A D O 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo do Juez Municipal de Cascajal 
presentó don Maximiliano González. 
CRONICA D E P O L I C I A 
L O S ÑAÑIGOS 
E n la madrugada de ayer se pre-
sentó en la séptima estación de poli-
cía el m-estizo Domingo González Iler-
nández, vecino de Picota número 76, 
manifestando que al transitar por Be-
l iCAnflín v Z a n i a . can u n tkarnu* ¿ jxsJ¿ -
.ICO 
al 
ontebrazo izquierdo, de 
grave. 
Esta lesión la recibió easualment 
caerse en Trocadero y Consulado. 
UNA NIÑA L E S I O N A D A 
La menor Ramona Mestre Fragas, 
de 7 años de edad, y con domicilio en 
Arambnro 41. se cayó de una silla.. 
causándose la fractura completa del 
radio cubito derecho, de pronóstico 
crave. 
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DIARIO D E L A í&—Edición de la Tnrdo.—Ahnl 
E C O S B E L A M O D A 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 17 de Marzo de 1909. 
Hace ya días, más de los que yo qui-
giera que hubiesen transcurrido, pues-
to que mi deseo era contestar antes, 
hace ya días, digo, que ''Una lecto-
r a / ' á quien deploro no tener el gus-
to' de conocer, me honró desde Cuba 
con unas amables líneas preguntándo-
me si yo tenía idea (¡mis ideas!) de 
que las señoras hubiesen usado en al-
ínina época medias de piel fina como 
fas que se usan hoy para guantes? 
medias que eran caladas, y además 
bordadas con oro. 
¡Qué, apuro el mío. señora mía! Yo 
nada sabía de eso (ya he dicho que 
¡mis ideas ! . . . ) ; y al mismo tiempo 
deseaba decir algo, algo al menos, en 
uno de estos "Ecos ." 
Pedí auxilio á quien podía prestár-
melo, á quien sabe mucho de todo (yo 
nada sé de nada), y vea usted, queri-
da paisana, lo que. dice un ilustrado 
y competente amigo: 
Kmpieza lamentando no poder co-
rresponder con todos los datos que ne-
cesitamos, y agrega: 
Medias de tela como talegas hai;-
to desgraciadas por cierto, fueron la» 
que en los siglos medios gastaban las 
mujeres, y todavía usan algunas mon-
jas, seguú asegura algún libro. Ta-
les son las medias de obispo, muy bor-
dadas, que se exhiben en el guarda-
rropa de alguna catedral, como la de 
.Segó vi a. 
Medias do punto no se hicieron has-
ta el siglo X V I . 
Del XVJ.ÍÍ, con bordados, á veces 
de oro y calados, se conservan mu-
chos, pares en los restuarios artísti-
cos de algunos pintores. 
Kl malogrado é ilustre Enrique Mé-
llela reunió algunas, que con el resto 
de su colección se hallan hoy expues-
tas en el Museo Arqueológico Nacio-
nal. 
Pero nada se sabe de medias de piel, 
que pudieron ser un capricho francés, 
coetáneo de las dichas medias de seda. 
Y bueno será advertir que esas bo-
tas altas, ajustadas como una media, 
que se ven en las retratos de perso-
najes del siglo X V I y del siglo X V I I , 
inclusive nuestro Felipe IV, eran de 
piel tan fina como la de los guantes, 
y que acaso de tales botes, por el 
capricho de adornarlas, se llegara á 
convertirlas en medias, si es que no 
hay una confusión de los términos, ó 
sea de las pruebas á quien haya d&do 
el dato. 
Y ya que de medias se trata, vaya 
esta noticia, fresquita como las pro-
pias rosas. . . Las rosas que hayan 
brotado esta mañana, se entiende. 
Vuelven, y esto no es nuevo, á ser 
nuevas las "vielleries." 
¿Han oído ustedes ponderar la re-
surrección de las medias blancas, tan 
encomiadas antes, tan olvidadas dese-
encomiadas antes, tan olvidadas des-
pués ? 
Es indudable que aquellas tornan 
á estilarse. Al zapato de gamuza de-
ben tan inesperado despertar 
Según parece, las elegantouas no se 
ocupan ya de que el color de las me-
dias se ajuste al de la "toilette," 
sino al del calzado. 
Así. con dicho zapato blanco, muy 
estimado en verano, ya se sabe, me-
dias blancas. Con el zapato gris, no 
hay que cavilar mucho tampoco: me-
dias de seda gris, y con el amarillo 
¿cómo no" amarillas. 
Respecto de las medias de seda ne-
gra, ya podrán ustedes suponer lo que 
puedo decir: que son dueñas y seño-
ras del zapato de raso ó de charol 
negros, ó que éstos son dueños y se-
ñores de ella. Lo mismo dá. Todo es 
señorío. 
Pero como muchas de estas medias 
vienen adornadas con medallones de 
encaje blanco, no será aventurado pre-
decir que quizas acabarán por ser 
blancas también las medias que acom-
pañes á los zapatos negros. 
A esto llama una presumida "el 
justo regreso de las cosas que deben 
volver." 
¿Pero es que la justicia, pregunto 
yo, tiene algo que ver con esta clase 
do. regresos? 
Desocupadilla «nda entonces. 
Trabaja más la injusticia. 
¿Quiere usted algo más, paisana y 
lectora amiga? 
Y a sabe que en complacerla se com-
place, 
SALOME N U X E Z Y T O P E T E . 
CORREO DE ESPAÑA 
MARZO 
Monumento al Gran Capitán 
Córdoba 18. 
A las nueve de la noche se han reu-
nido, presididos por el Ooberuador Ci-
TÍI. el Coronel Zaracho. en represen-
tación del Gobernador Militar; el Al-
calde, representantes de la prensa, co-
rresponsales de la de Madrid y otras 
entidades que componen la Junta 
Magna encargada de gestionar se eri-
ja un monumento al Gran Capitán. 
Las bases redactadas por la comi-
sión nombrada por el Ayuntamiento, 
que fueron leídas en la reunión, fue-
ron las siguientes: 
Suplicar al Rey que patrocine la 
idea, encabezando la suscripción. 
Que las Cortes acuerden dar el 
bronce necesario para fundir el mo-
numento. 
Influir por medio de una «omisión 
para que don Alfonso inaugure el mo-
numento. 
Que se erija éste en el paseo del 
firan Capitán. 
Que el Conde de Torres-Cabrera in-
vite á la nobleza. 
Leyéronse también bases de menos 
importancia. 
Se leyó una instancia al Monarca, 
que fué aprobada, y el Conde de To-
rres-Cabrera expuso impresiones sa-
tisfactorias para el éxito de la idea. 
L a futura Exposición de Valencia.— 
L a Sección de Bellas Artes. 
L a sección de Bellas Artes de la fu-
tura Exposición de Valencia compren-
derá todas las manifestaciones artís-
ticas producidas por valencianos des-
de el si^lo X I I I hasta nuestros días, 
que quedarán instaladas en el mag-
nífico palacio que está construyendo 
el arquitecto don Vicente Rodríguez. 
L a longitud de este edificio es de 
118 metros. Todas las salas tendrán 
•luz cenital. 
E l primer grupo comprende la en-
señanza artística en todas sus mani-
festaciones del dibujo, la pintura, el 
modelado, el vaciado, el grabado, la 
cerámica, la metalística y la orfebre-
ría. E l segundo grupo es el de arte 
decorativo, y comprende la pintura, 
la escultura, el grabado, la autolito-
grafíia, la cromolitografía, los pro-
yectos de carteles y el pirograbado, 
¡a ilustración del libro, proyectos de 
ebanistería, etc. E l grupo tercero 
comprende todos los ramos de la fo-
tografía. E l cuarto la arquitectura. 
E l quinto la escultura contemporánea. 
E l sexto la pintura contemporánea 
desde 1800 á 1909. E l séptimo el ar-
te retrospectivo. 
E l grupo sexto será, la historia com-
pleta do la pintura valenciana desdo 
don Vicente López hasta hoy. 
Servicio y hospedaje de viajeros 
E l Ministro de la Gobernación ha 
dictado una Real Orden, que publica 
la "Gaceta," referente al servicio do 
viajeros. 
Determina que todo el que se de-
dique á la industria de hospedaje ne-
cesita autorización del Gobernador 
Civil en las capitales de Provincia o 
del Alcalde en las demás poblaoiones. 
En todo hospedaje se fijarán anun-
cios impresos del precio de la habita-
ción y en los comedores habrá tam-
bién impresos con el precio de los ar-
tículos y servicios. 
Deberá darse cuenta á las oficinas 
de vigilancia ó á las alcaldías de los 
dependientes (Te todo establecimiento 
de hospedaje puestos al servicio de 
viajeros, así como los intérpreteá y 
gnías, quienes usarán distintivos CF-
reciales en la gorra y tendrán un do-
cumento con la fotografía del mismo 
di pendiente. 
Ocúpase la Real Orden del servicio 
de intérpretes y guías, los que lleva-
rán impresos especificando los idio-
mas que poseen y los honorarios que 
devengan. 
Regula el servicio do mozos de es-
tación, mozos de cuerda para la con-
ducción de equipajes y mercancías y 
cochos de alquiler. Estos llevarán ta-
rifa impresa, comprendiendo en ella 
la recogida de. equipajes y el subir-
los á los pisos. 
Desde todo hospedaje se dará cuen-
ta diariamente á la autoridad de los. 
viajeros que entren y salgan, espe-
cificando su nombre y apellidos. 
Consigna la Real Orden varias pe-
nalidades para los infractores. 
E n memoria de un poeta 
VaÜencia 19. 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Sueca ha llevado á dicho pueblo los 
restos exhumados del poeta humorís-
tico José Bernard Baldoví y los de su 
esposa Julia Artal. para depositarlos 
en el monumento que se ha construí-
do al efecto con motivo de la celebra-
ción del centenario del natalicio del 
primero. 
Al acto del traslado de los restos 
han asistido las autoridades y repre-
sentantes do varias Sociedades. 
So ha verifteado también para con-
memorar este centenario; el descubrí, 
miento de una lápida que se ha coló-, 
oado en la casa núm. 1 de la plaza | 
de San Bartolomé, donde murió el 
poeta. 
Esta lápida ha sido costeada por la 
Sociedad ''L'Antigor." 
E n la comitiva que so organizó des-
de el domicilio do dicha Sociedad á 
la casa donde está la lápida, figura-
ban varios estandartes y banderas de 
Sociedades recreativas y literarias y 
varias músicas. Un gentío inmenso se-
guía á la comitiva. 
Se pronunciaron varios discursos 
elogiando la labor del poeta. 
Esta tarde fué solemnemente des-
cubierto el monumento elevado en 
Sueca para perpetuar la memoria de 
Baldovi. 




E l domingo Á. y primero de Abril, después 
de una práct ica en la que tomaron parte 
doce escopetas.. . y otors tantos Tartarines 
que quemaron algunos cientos de cartuchos, 
se tiró la copa Alzugaray, la que como uste-
des saben se disputa á. 200 tiros. Corres-
pondiendo ayer hacer la primer tirada de 
100, quedaron los cazadores de platillos en 
este orden; 
Primer match de la Copa Alsuffaray 
Primero. — Vencedor: Claudio 
Grande 89 por 100 
Segundo. — C a r l o s Alzugaray. 7«5 id . Id . 
Terceros. — J o s é Ulmo 74 id. id . 
Casuso 74 id. id. 
Cuarto. — Vega 72 id. id . 
Quinto. — Gorosí iza 71 id. id . 
Sexto. — L . P iñón 68 id . id . 
Sépt imo . — C . Fonts C4 id. id . 
Octavo. — Fuentes G3 id. id . 
Noveno. — Boan 47 id. id . 
L a segunda tirada de la Copa A l z u . . ¡ca-
ray! se efectuará, el día primero del próximo 
venidero Agosto. 
Y como esta tirada consumió mucho tiem-
po no se pudieron tirar las series de los 
otros premios. 
E l domingo once habrá, tirada de pájaro 
vivo, con que Tartarines, ;á prepara las es-
copetas y á cargar cartuchos! 
E l dueño astur de " E l Moderno Cubano" 
me obsequió con algunos ejemplares del boni-
to vals B l Sport melodioso bailable que anun-
cia al compás de las notas, es decir, musi-
calmente, el excelente chocolate que fabri-
ca Faustino López y como me han dejado sin 
ninguno, suplico al s e ñ o r Bombón me man-
de algunos más , por que me Hueveo los pe-
didos, por ser la mús ica que compuso mi 
amiga María Neira, tan agradable al oído 
como lo son al paladar los ricos bombones 
que se venden en Pí y Margall 51. 
Y basta de Tartarines y de bombones. 
A . P«. n i o . 
Abril 5 d 1909. 
PATINANDO 
Noche verdaderamente ideal la del sábado 
en el "cuadri látero" del T u l i p á n . 
Erá día de moda de patines. Desde tem-
prano estuvo aquello a n l m a d í e l m o . 
B l representante de la fábrica do apara-
tos parlantes "Always talking". el S r . L u i s 
González Moré estuvo parte de la noche ha-
ciéndome c o m p a ñ í a . Su amena peroración 
me obl igó á solicitar el auxilio del joven 
Wlfredo Hlrá ldez para que tomase notas 
taquigráficas de su oratoria. A l ser descifa-
da.s las notas decían así: 
"Soy un Infeliz mortal obligado ft presen-
ciar la felicidad que^-Veina á mi alrededor. 
Doquiera contemplo rostros que por su be-
lleza pudieran llamarse celestiales. E n mi 
tiempo fui pimpollo y también me gustaba 
mezclarme en las a l egr ía s que nos reporta la 
v ída ." 
Pausa breve y cont inúa: 
"Conceptúo este sport como uno de los que 
en poco tiempo se captará las s impat ías de 
la Habana. ¿Razón? No las puedo dar; pero 
estoy convencido de que en n ingún puntq se 
pasa una noche tan deliciosa como aquí ." 
Al cabo de un rato me llama la atenc ión 
sobre un joven que parecía l levar un hábi to 
presbiterlal: lo saco de su error y le explico 
que es Antonio Longa que se las t imó un 
ojo y que para que no le duelan los callos 
se pone abrigo. 
Pasa por frente á nosotrojf una señor i ta 
con un gran sombrero y como que tiene ca-
tarata (mi empañero) cree qne es una ca-
nasta y crit ica el que permitan andar vende-
doras de frutas por el parque. 
Después cruza por allí un tr igueño obs-
curo quemado por el sol de Africa y cree 
que lleva una careta. Lo d e s e n g a ñ o y vuel-
ta á quedarse silencioso. 
De ipronto se levanta y mira hacia un pun-
to del parque, supl icándome que vayamos 
á poner fin á una disputa. Entonces os el 
científico Alberto Mestre el que toma la pa-
labra: 
"Aquello que tú crees una disputa es mera-
mente la apoteosis del patinar. E l final 
de todas las obras teatrales culmina en el 
triunfo de la verdad y la razón do la jus -
ticia. E n los patines, ¡la justicia y .la 
razón es tán representadas en el suelo y "en 
su consecuencia pisotadas. E l que j a m á s 
estuvo on contacto amistoso ó "énemistudo" 
con el pavimento no puede considerarse co-
mo buen patinador; para llegar á serlt^ el 
primer amigo que hay que atraerse es el 
suelo, pues de no hacerlo así, tu boca no 
contará lo que tus descalabrados huesos no 
sintieron." 
Me persigno y determino marcharme; unas 
fatigas profundas Invaden mi cuerpo; unos 
mareos hacen dar vueltas á mi cabeza; mi 
cerébro me duele agudamente, me paro y 
quiero dar unos pa«os pero mis entorpecidos 
miembros no me permiten hacerlo; un v a h í -
do me hace perder el conocimiento y doy 
de bruces en el suelo. 
B l golpe me despierta. Mi cabeza estaba 
apoyada en el suelo y los pies encima de la 
cama. Había teñirlo el mal gusto de tener 
pesadillas y mi imaginación, rodando por el 
Infierno, hab ía concebido los discursos de 
Luis González Moré y de Alberto Mestre. 
B A S E - B A L L 
F O t L - T I P S 
ALMÓNDARES 6 — F E 1 
U n a mala tirada de Méndez en la novena 
entrada libró á los «uCrldoH carmelitas de 
los nueve, ceros, permit iéndoles anotar una 
carrera . 
E l juego hasta el octavo Innlng fué bas-
tante Interesante porque ambas novenas j u -
grafon bien, pero Jul ián que se ha propuesto 
ser el elown del Diamante, no podía pasar«c 
sin hacer una de las suyas y á sus errores 
debe el "Almendares" sus úl t imas carreras. 
Exceptuando Jul ián y Mongln que estuvo 
algo dciiararlado. pl rosto de la novena fels-
ta — inclusó Simón — j u g ó aceptablemente. 
"Flor Canelo" su je tó los « I n e s e r s azules 
á muy pocos hits y Petway el catcher ame-
ricano del F e — y l á s t i m a que esté en ese 
club — j u g ó , como siempre, con bríos y 
amor al arte. 
E l F e dice que, "ni quita, ni pone Rey, 
pero ayuda á áu s e ñ o r . " 
Hace bien; pero "al freír será el reír," y 
sin duda alguna que la conducta observada 
por los players carmelitas ha de tenerse en 
cuenta en la elección de los jugadores que 
formen las novenas que compitan por el pró-
ximo chsmpionnhip y puede ser que más de 
uno tenga que contentarse con ver el Baiie 
B a l l como lo vemos nosotros; desde el 
"grand stand". 
Por lo pronto este año se conoce que loa 
feistas no han sacado ni para la lavandera, 
dtgalo sino, Ju l ián y otros, cuya indumen-
taria no es de lo m á s presentable que pide 
un sport á donde van personas educadas. 
Se nos argü irá que con repartos como el de 
ayer, en que el Fe recibió $4.50 para dividir-
los entre diez y siete jugadores, que tocan á 
V E I N T I S E I S centavos por barba, no hay ni 
para jabón de calabaza. 
E s verdad. ¿Pero quien tiene la culpa? 
— ¿La tiene el Habana? 
— No. 
— •".r>a tiene el Almendares* 
— No. 
— ¿La tiene el públ ico? 
— No. 
' — ¿La tiene la Liga? 
— SI. 
Por haber permitido la importación de Ju-
gadores tan volubles como Mongln, Harrls , 
Ball , Dumbar. Bukner y los que jugaron 
en el Matanzas. 
Esos players fueron los que desconcerta-
ron el Matanzas, y desmoralizaron el F e . 
Sus mismos paisanos Johnson, Lloyd y 
Petway. que pertenecen á otra clasificación, 
are nsbamed of tliciu. BQ avergüenzan de 
ellos. 
Para jugar al base-ball no se necesita ser 
solamente buen cogedor de bolas y buen 
bate, se necesita también ser una persona 
de buenas costumbres y más que nada un 
dry mnn, un hombre seco. 
Y desgraciadamente entre los players á 
que aludirnos hay más de uno que le gusta 
chuparle el rabo á la jut ía y se ha presen-
tado on los terrenos en condiciones muy da-
ñinas al crédito que merece un club de la 
Liga Cubana y al respeto que debe tener to-
do hombre que vive de un sueldo que le 
proporciona el púb l i co . 
Por estas causas los juegos celebrados úl-
timamente en los terrenos de Zaldo, han 
sido unos velorios y segu irán s iéndolo míen-
tras que el públ ico no se convenza de que 
se vá á jugar pelota. 
B L J U S G O TIF, A Y E R : 
He aquí el Score oficial del juego celebra-
do entre él Almendares y el F e . 
A L M E N D A R E S 





Royer, i b 
González, c . . . . , 
Hidalgo, cf. . . . 
Violá. rf 


















Totales. 31 6 S 27 15 
V. f. U. D. i E. 
C . Morán, 3b 4 
S. Valdés, 2b 3 
Govantes. cf. 4 
Castillo. Ib 4 
Petway, c . . . . . . . 4 Mongln,.; ni 4 
Borges, p 4 
P. Parera, If 2 

















Totales. . . 32 1 5 24 18 6 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
F e : . . . . 
Almendares: 
. . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 
. . 1 0 1 0 0 0 0 4 X — 6 
SUMARIO 
Carreras limpia?: Almendares 2. . 
Tres bases: Marsans. 
Rases robadas: Marsans y Almeida. 
Doble jugada: Almendares 0; Fe 1: por 
Mongln, Valdés y Casti l lo. 
Sacrifice hits: Almendares 2; Fe 1. 
Bases por bolas: Méndez 1; Borgeaiii. 
Struck outs: por Méndez 4; S. Valdés , J . 
Parera y P . Parera (2); por Borges 3: G . 
González. Cabrera y Méndez. 
Tiempo: 1 hora 50 niinutos. 
Jueces: Pérez y Gutiérrez . 
Anotador oficial: L . F . Crespo. 
ESN C I B N F U E G O S J 
L a Ccrrrjipondencla de Cienfuegos, califica 
de sorprendente el juego celebrado ú l t ima-
mente en aquella ciudad entre los clubs 
Cienfncpfcs y Comercio, en obción del Cham-
plonshlp provincial. 
E l Clenfuearoa derrotó al Ccmerdo con un 
score de 5 por 8. 
E l Comercio j u g ó maglstralmente pero el 
r í r u f n e g o s aprovechó mejor sus buenos ba-
tazos, entre ellos los de los players Santu-
Vista usted bien y no mire á quién; 
esto es lo que hace el Louvre con sus 
clientes, O'Reilly 29 y Habana entre 
Obispo y O'Reilly. 
e 110| 1-8 
se, Laguardla y Pedroso, que desprendieron 
soberbias pe l ícu las , así como también Loño 
( E l I s l e ñ o . ) 
Ocupó el box del Clenfuegos José J iménez 
( E l zurdo), que suje tó de una manera In-
creíble la soberbia bater ía del Comerd©. 
Los demás jugadores cumplieron con su 
cometido. E l player Qulveiro. no só lo j u -
gó como tiene por costumbre, sino que de-
mostró su competencia como Capitán y di-
rector del Clenfuego», muy correcto y con 
el acierto más asombroso en sus jugadas. 
No pudieron jugarse las 9 entradas, porque 
suspendió el juego por obscuridad en la oc-
tava entrada c] untpire tír. Pascual. 
MENDOZA-HERRERO 
FRONTON_JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 6 de Abrá!, á 
las ocho de la noche, eu el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier, causa se sus-
M e r c a d o m o n e u r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril (í d« 1909 
Jk las 11 da ta manan* 
Plata espaftola 






tra piara española... 
0em*»nc8 
Id, en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades. . 
Bl peao americano 
En piara Española. 
96% á 96% V. 
97 á 9S 
á S V. 
109 á 109% P. 
Á 12 P. 
á 5.47 en plata 
á 5.48 en plata 
A 4.36 en plata 
á 4..; 7 en plata 
á 1.13 V. 
o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
•Se ha constituido en Bal-abanó, con 
feaha 13 de Marzo, una sociedad que 
girará bajo la razón de Sánchez y Me-
néndez, S. en C , la que continuará los 
negocios á que se dedicaba el señor 
don Modesto Carreras en el estableci-
miento de ropas titulado ^ L a Física 
Moderna." siendo socios gerentes de 
la miisma los señores don Marcelino 
Sánchez, y don Francisco Menéndez, 
y -comanditario.el señor don Modesto 
Carreras. 
M o v i m i e n t o m a r í t í m : 
V A P O R A L E M A N " D A N I A " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch. 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de Hamburgo, Amberes, 
V'igo y Cádiz, de donde salió el día 31 
del pagado, sobre el 15 del actual, y 
saldrá el día 16 para Tampico y Ve-
ra cruz. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 35 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americ-ano *'£Oli-
vette" entró eu puerto hoy proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
V a l o r e s de i r a r a i u 
Abri l . 
Mayg: 
Abr i l . 
Mayo: 
7—Saratoga, New T o r k . 
7—Nordornej', Bremen y escalas. 
7— Shahristan, Amberes y escalas. 
8— Chalmette, New Orleans. 
9— Tlmenau, Hamburgo. 
12— México, New Y o r k . 
3 2—MCrlda. Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New York . 
14—La Navarre, Veracruz 
14— Miguel de I^arrinaga. Liverpool, 
lij—Kxceltnor, New Orleans. 
15— Saint Laurent. New Orleans. 
lñ—Progreso , Gaiveston. 
15— Conde Wifredo. Barcelona. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
16- —Regina. Amberes y escalas. 
17— F . Bl?inarck Tampico y Veracrua 
13— Monterey, New Y o r k . 
19—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Texas. Havre y escalas. 
23— Virginie. Havre y escalas. 
30—Miguel Gallart, Barcelona. 
S—Dee, Amberes y escalas. 
10—Saratoga. New Y o r k . 
10—Purbobank, Montevideo y escalas 
12— México, Progreso y Veracruz. 
13— Mérlda. New York . 
13—Chalmette, New Orleans. 
15— L a Navarre. Saint Na-al re . 
16— Saint Laurent. Canarias y escalas 
17— Havana, New York . 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— F . Blsmarck. Coruña y escalas. 
19— Monterey. Progreso y Veracruz 
-0—Reina María Cristina, Coruña. 
20— Morro Castle, New Y o r k . 
21— Texas, New Orleans. 
24— Virginie. New Orleans. 
25— Gaiveston, Gaiveston. 
1—HUariuá. Montevideo y escalas. 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
Morro Castle. 
Paa Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivctte. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
•vior. 
BUQUES CON R L O I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
Para Veracni?. vapor americano Morro Cas-
tle po Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A . E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5: 
Para New York vapor americano Panamá' 
por Zaldo y comp. 
De t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. F . Fleitas — José J . Llerana — R. . 
Franco — C . Diaz — Juan B . F e r r a r a — 
Antonio Santedio — Teodoro Pérez — Eulo -
gio Guimen — Enrique Andino — Antonio 
lies — José R . Viera — P . de la Vega — 
Gerardo Morejón — Celia Cuellkr — A l -
fredo Vella — G . Ramos — Gabriel llamos 
— B . López — M. L a liosa v familia— B . 
Vara — Celedonio Delgado — osé Gato — 
Isolfna, Delgado — Diego Rodríguez — A r -
turo Gómez — Jorge Este l la — Este la Re i -
non y 25 m á s . 
S A L I E R O N 
Para New' York en el vapor americano 
Esperanza. 
Sres. Miguel Eterna — Miguel Munigica 
y familia — José Alvaez y familia — Ben-
jamín Rodríguez — Benigno García — Ma-
nuel Ramos — Francisco Carnor — F r a n -
cisco Filomena — F . Sánchez — Juan Gar-
cía — Antonio Lebrón — Rafael Guerrero — 
o. Fernández — Jopé Plana — Epifanlo Or-
t í / — uan Díaz — René Montmejoi y fami-
lia — Felipe Andrower — Bruno Perales —• 
Pedro Medal — Mario Coralto — Pedo Sán-
chez — S. Guzman — Enrique González 
— A . Morante — O. ^íeco y familia — S. 
Alonso — G . Alvarez y 130 m á s . 
M A N I F I E S T O S 
Día 5: , 
1162 
Vapor noruego Mathilde procedente de 
Mobile consignado á Louis V . Place. 
(Para la Habana) 
Basterrechea y hno.: 38 cajas bombas 
A . Fernández y cp. : 250 sacos maíz. 
Burlo] y Fragüela: 500 id Id. 
B . Gomoneda: 250 íd id y 300 id afre-
cho. 
M. Beraza: 250 id maiz. 
J . N . Alleyn: 38G pacas heno. 
Dooley, Smith y cp . : 330 id id . 
Purdy y Henderson: 1400 piezas ca-
ñeria. 
R . Suárez y cp. : 250 sacos harina, 5 
tercerolas carne y 4 tercerolas jamones. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 250 sacos ha-
rina, 3 tercerolas carne y 5 tercerolas 
jamones. 
W . M. Croft: 402 sacos afrecho. 
Galbán y cp. : 500 id harina, 8 terce-
rolas carne y 4 tercerolas jamones. 
Huarte y Otero: 500 sacos caiz. 
Herrero y Valds: 250 id td. 
J . A . Ortega y cp . : l saco harina. 
A . Armand: 1154 cajas huevos. 
M. Johnson: 24 cajas drogas. 
Sabatés y Boada: G fardos mechas y 
200 barriles resina. 
H . Astorqu y cp. : 60 tercerolas 
manteca y 2 tercerolas jamones y 6 id 
carne. 
Mantecón y cp. : 10 tercerolas íd . 
Echevarri y Lezama: 7 tercerolas íd y 
250 sacos maíz. 
E . Luengas y cp. : 5 tercerolas jamo-
nes. 
Piñán y Ezquerro: 1 id id y 5 tercero-_ 
las carne y 2 íd jamones. 
Lavín y Gómez: 3 id íd, y 6 íd carne y 
25 tercerolas manteca-. 
García, hno. y cp . : 6 tercerolas car-
ne, 5 íd jamones y 30 atados (15 cajas), 
salchichón. 
J . ;M. Mantecón: 4 id (20 cajas) beff. 
Carbonell y Dalmau: 5 tercerolas car-
ne y 1 íd jamones. 
Alvarez y Nazábal: 5 tercerolas carne. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas íd y 
3 barriles salchichón. 
J . Alvarez R . : ó tercerolas carne. 
Fernández, García y cp . : 60 tercero-
las manteca. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 5 ter-
cerolas carne. 
F . Herrera: 15 cajas botellas. 
Majó y Colomer: 6 íd drogas. 
J . Herrera: 16 íd cuadros-. 
Arana y Larrauri: 500 sacos maiz. 
García, Castro y hno.: 20 tercerolas 
manteca. 
Menéndez y Fernández: 205 pacat 
heno. 
Salceda, hno. y cp.: 25 tercerolas 
manteca y 300 sacos harina. 
J . M. Bérriz é hijo: 27 cajas man-
teca . 
Swift Qp.: 100 tercerolas puerco. 
E . Hernández: 5 cajas salchchón. ! 
V . Prieto: 100 barriles resina, 
lucera y cp . : 2 cajas talabartería. 
J . H . Steinhart: 38 bultos maquina-
ria . 
Pons y cp.: 1 caja, 131 atados y 2599 
piezas cañería. 
Alegret, Pelleyá y cp. : 4214 íd ma-
dera. 
A . Díaz: 7106 íd íd . 
E . Miró: 250 sacos harina. 
Colosia y Pella: 2 cajas tejidos. 
Horter y Fa ir : 7 bultos arados y ac-
cesorios. 
O. Diego: 13 carpetas. 
E . Iglesias: 100 cajas huevos. 
Sussdorff, Zaldo y cp. : 208 cerdos. 
Orden: 23 bultos efectos y 1078 pie-
zas cañería y accesorios. 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
B L Q U E 3 D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 6: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner toneladas 
16<8 con carga general y 58 pasajeros 
a G . Lawton Chllds y comp. 
S A L I D A S 
Día 5: 
Para New York vapor americano P a n a m á . 
Día 6: 
Para New York vapor americano Esperanza 
1163 
Vapor ing lés Halifax procedente de 
Kniglits Key consignado á G . Lawton 
Childs y comp. 
E n lastre. 
1164 
Goleta inglesa Doris M. Pickup proceden-
te de Moblia consignada á P . F . Me Laurln 
A . del VAo y hermano: 28,648 piezaá ma-
dera. 
1165 
Vapor americano Esperanza procedente di 
Veacruz y escalas consigndo á Zaldo y comf 
DE VEKAUKUZ 
R . López y cp . : 2 bultos sombreros. 
Genaro González: 25 sacos garbanzos. 
B . Barceló y cp . : 70 Id íd . 
Romagosa y cp . : 150 íd frijoles. 
García y López: 185 Id íd y 6 íd gar 
banzos. 
G . Lawton, Childs y cp. : 105 tercio! 
tabaco. DE PROGRESO 
Raffloer Erbsloch C o . : 249 pacas he-
nequén. 
A . Accreto: 1 automóvil y accesorios. 
1166 
Vapor cubano (de guerra) Yara, al v 
bierno. 
Vapor^Jmericano Panamá procedente d. 
Cristóbal ( P a n a m á ) consignado á Zaldo j 
comp. 
Con carga de tránsi toc 
H a b a n e r a s 
Ay«r en ^ vapor l'anamá ha llega-
fio á esta capital la (Jompaiua dramá-
tica de María Guerrero y Fernando 
Díaz d« Mendoza. 
La afamada t-umpañía se presentará 
ante nuestro públic-o que tanto la ad-
mira, el sábado próximo. 
L a Estrella de Sevilla es la obra que 
ha elegido para debutar. 
E n la Compañía vienen dos compa-
triotas muy adorables y que nuestra 
F.ociedad ha aplaudido siempre, las 
berrmmitas Barcenas. 
Y una nota de amor motiva esta 
llegada. 
Julita Barcenas, la gentil intérprete 
del Coralillo del Geiiió Álegn , con-
traerá nupcias—en esta capital proba-
blemente—con un apuesto actor de la, 
Compañía, el señor Vázquez. 
Los ésposos Guerrero-Mendoza serán 
los padrinos de la boda. 
Nueva esta que recojo gustoso para 
darla á mis lectores, por lo que tiene de 
interesante. 
Será una boda simpatiquísima. 
E n el Colegio de Belén tendrá efec-
to esta noche una velada muy intere-
sante. 
E l programa es el siguiente: 
Comenzará á las ocho v inedia. 
E l sábado contrajeron nupcias la 
encantadora señorita María de Freixas 
y el joven doctor Juan Casnso. 
E n la morada del doctor Joaquín de 
Freixas padre de la novia, y ante un 
altar artístico y sencillo, unieron sus 
de-tinos los jóvenes enamorados. 
Padrinos fueron el doctor Joaquín 
de Freixas Pascual y la señora Flo-
rencia Doumont .viuda de Casuso. ma-
dre del novio. • 
Testigos: Señores Emilio Acosta y 
José Macias. 
Después de efectuada la boda, los 
^esposados partieron para el Vedado, 
donde pasarán su luna de miel que les 
deseo eterna. 
Xdlic Desvernine. la hechicera se-
ñorita gala de la buena sociedad haba-
nera, se encuentra ya restablecida de 
la dolencia que la aquejaba. 
Muy grato me es hacerlo constar pa-
ra conocimiento de sus numerosas 
«inistades. 
Xnevanimte el cable ha sido porta-
do)- de unn triste nueva. 
E l distinguido caballero, doctor 
Praneiscio Pina, amigo muy apreciable, 
ha rendido su^tributo á la tierra en 
Wnshinsrton. dónde ocupaba el cargo 
de Secretario de la Legación de Cuba. 
A la inmensa pena que agobia á sus 
familiares, uno la mía. 
Para Europa embarca hoy. por la 
vía de los Estados Unidos, el Exemo, 
Sr. Rosendo Fernández. 
Nuestro muy distinguido amigo va á, 
r -nnirse con su amantí>ima espo-a y su 
adorable hija que contraerá matrimonio 
con el señor Montero Ríos en España, 
dentro de muy poco ^iempo. 
Muchos regalos ha recibido el señor 
Fernández de sus amigos. 
Entre ellos, es digno consignarse el 
que. le han hecho los empleados de su 
pran litografía, consiaténtá en una lu-
josa escribfinía y una pluma de oro y 
brillantes. 
Muy feliz viaje le deseo. 
Y para el día ló del próximo Mayo, 
está señalada la boda de la genti] se-
ñorita En¡-lina Asruirre y el distin-
guido joven señor Federico Mejor, 
En el M<'nserrate. 
Hoy celebra sus días nuestro apre-
ciable amigo señor Ceiso González, so-
cio de la importante casa tío Hierro y 
rompañía, establecida en Obispo y 
Aguacate. 
También celebra hoy sus días núes- j 
tro buen amigo el Padre Celestino Ri-
vero. capellán de la casa de salud Co-
vadonga, del Centro Asturiano, y her-
ma:!.) de nuestro querido Director. 
Muchas felicidades les deseáüios. 
, MTGT-KT, A N G E L MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
Emma y Víctor. 
Anoche reaparecieron ante el pii-
blico estos dos notables artistas, y más 
bien fué un debut el suyo, por haber 
trabajado la otra vez en "Actualida-
des." 
Emma es un hermoso ejemplar de 
mujer fuerte, sin que su aspecto y rao-
dalés dejen por eso de ser graciosa-
mente femeninos. 
Fueron estrepitosamente aplaudidos 
en sus bailes acrobáticos. 
Vizcaína," Prado 112 v en Mercade- de Villalegre merece nuestros pláce-
ros 21. casa He Azpuru v Compañía. iues y habrá de ser acogida con grati-
E l entusiasmo vasco aumenta de día tud por los hermanos de allá. 
en día. sus reflacioñéS desde que S'1 , P m 
fundó eil Centro Euskafo, son cada vez ! Las telas más elegantes para sus 
más estrechas entre la colonia euskal- trajes de la Semana Santa se encuen-
duna, así que el día 11 del presente 1ran ¿ ^ venta en PSpiéndido surtido, 
' Mar/ en la gran casa de tejidos la filosofía, 
' que es la que más barato vende y ha-
ce más ricos regalos. 
P A Y R E T 
Lolé and Lolé, 
En parecido caso á los anteriores 
están estos dos artistas: aplaudidos 
durante algunas semanas en la esce-
na de ^Martí ." pasaron desde anoche 
á "Payret," y auu^ eomo a ^ fueron 
ovacionados. 
E l más alto de los Lolé es un verda-
dero excéntrico y posee un dón bien 
raro en los artistas americanos: el 
sprit que decide en gran parte el éxi-
to. 
Los Lolé son músicos, bailarines, 
acróbatas y malabaristas, todo en una 
pieza, y ejecutan un acto verdadera-
mente original y gracioso, que les va-
le aplausos tan nutridos como espon-
táneos. 
Estos excéntricos han sido una ex-
celente adquisición para el rojo tea-
tro: el público acudirá en gran can-
tidad á pasar un buen rato viéndolos. 
M A R T Í 
Las argentinas. 
Triunfaron ruidosamente en toda la 
línea: Cuando se presentaron en es-
cena, por su belleza y su lujo; cuan-
do'bailaron, por la agilidad y gracia 
de sus movimientos; en los números 
de canto, por su gusto y su afimaejón. 
Lleno hasta no poder más había en 
el teatro y no hubo espectador que no 
aplaudiera á las gentiles debutantes 
y que no saliese haciendo de ellas vi-
vos elogios. 
Ya están asegurados los llenos en 
"Martí' ' por mucho tiempo, con los 
dos grandes atractievos que presenta, 
ó sean Amalia Molina y Las Argenti-
nas. 
Bien han hecho Addot y Argudín 
al escriturar de nuevo á la Molina, 
que con tantos admiradores cuenta. 
Hay que oiría cantar unas grana-
dinas." para explicarse la sugestión 
que la pequeña andaluza ejerce en su 
público. Y artista que tiene público 
propio, como Amalia, es conveniente 
para cualquier empresa que vea cla-
ro. 
Tocante á esto. Addot y Argudín no 
necesitan espejuelos, y de ahí sus su-
cesivos aciertos. 
De Amialia Molina y las Argentinas 
se puede decir: miel sobre hojuelas. 
dente señor José del Barrio, que coin 
cide también con la formación del 
Centro Castellano. 
L a fiesta tendrá lugar el domingo 
14 del corriente á las 8 P. M. en el 
Restaurant "Inglaterra" y el precio 
del cubierto es un centén. 
L a inscripción puede hacerse en el 
escritorio del Hotel Inglaterra ; en el 
de los señores Joaquín Ruiz y Compa-
ñía, Obispo 34; en el del señor Gue-
rra, Zanja y Lealtad y en el del señor 
Constantino Robles, Monte 335. 
Traje de visita, 
E n Arroyo Arenas.— 
Hácense ya los preparativos para 
que este año sean suntuosas las fies-
tas del patrono del pueblo, Jesús Na- | otr{l qUe ,]QS eantos flamenquísi 
zareno del TW-ate. cuyos numerosas ¡ mos p̂ ^ YenVA del flamenco, preciosa 
te la atención por cantarse L a Marse-
llesa automáticamente. 
Al final de esta tanda a p a r e c e r á la 
grandiosa película "Vida. Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo," 
que tanto ha llamado la atención en 
el extranjero. 
Los precios son los de costumbre: 
una peseta luneta con entrada y diez 
centavos tertulia y cazuela. 
Martí.— 
Y a lo creo que gusta lo moral en to-
dos los teatros de este mundo, cuando 
está bien sazonado de una gracia re-
trechera y gitanísima! Dígalo este 
teatro de Martí, que se ve todas las 
noches atiborrado de público, sin ofre-
cer ningún manjar picante, sin ofrecer 
del Vedado, toda la fandia, almorzan-
do el sabroso cordero pascual, el ri-
quísimo bacalao á la vizcaína, plato 
típico de Vasconia. el deseado chilin-
drón y otros exquisitos manjares, con 
sus doliciosos vinos y champagne. 
Todo ello os ofrece vuesftro compro-
vinciano. 
Por la Comisión, 
G. Saenz de Calahorra. 
LOS CASTELLANOS 
L a Sociedad Castellana de Benefi-
cencia, celebra con una comida íntima 
el comienzo del 25° año de su consti- ¿el hav ¿ t e año la novedad de ~ ~ J ¡ ^'aplausos"brotaban de lime 
i eleoción de su nuevo Presi- apareCer la Ermita de Arroyo Arenas tas pailcoí;; de tertulia.. . Y es que 
con una escalinata nueva de cincuenta la voz ¿e esta ¿¡¡fa á modo de obse-
y cuatro metros, con sus barandas y ; s ^ qiK5 ¿omina á los oyentes, los sub-
mosajeos en el centro de los peldaños, 1 yVg^f \os arrastra. Y quienes otra vez 
figurando un tapiz central ¡ obra del |a habían oído, sentían la nostalgia de 
devotos contribuyen con largueza pa-
ra los cultos á la milagrosa imagen. 
Además del variado programa reli-
Amalia .Molina. 
Aquello es entusiasmo y es delirio: 
cuando anoche apareció, el público no 
gioso y profano para los días 11 y 12 ^ decirla: la ovación fué ge 
fervor público y del celo del párroco 
del Cano. 
E n la Sección Religiosa de este pe-
riódico se publica el citado programa 
esa voz, y esperaban con avidez volver 
á oiría, para aolamarla de nuevo. 
Eso ocurrió anoche en Martí; eso 
ocurrirá esta noche, porque cantará 
de las fiestas, consignándose, en él las otE¿ vez Amalia Molina, la única ar 
facilidades obtenidas de la empresa te- tista española (lue en ^tas cosas de 
cante sabe llegar a lo jonao 
JARDIN ^ E L C L A V E L " 
Rosas Paul Neyron, Ronquet de No-
rias, Cestos. Corheiiles, Coronas, Cru-
ces, etc., siempre las me;ore8. 
AP.MAND Y HNO. 
A<loUo (. ¡ i s t i H o V». Tol»»f. <i;?48. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
C 1013 alt 39t 25-Mio 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
que*e de tres pastillas. 
LE PRINTEIPS 
Obispo esq. á C o m p ó s t e l a . 
A'JÜEHzFvASCGNGADO 
Como en año anteriores» la colonia 
íuskara celebrará el próximo Domingo 
de Resurrección un suculento almuer-
zp en el pintoresco y delicioso lugar en 
que está situado el hotel 4'La Mar," 
en la Chorrera. 
E l precio de cada cubierto es un cen-
tén, (mdiéhdo sueribirtse todos aquellos 
vascongados que lo deseen, sean ó no 
asociados del Centro Euskaro, sean ó 
no socios de la Vasco-Navarra de Be-
neficencia, puesto que este almuerzo 
no es oficial, sino simplemente la reu-
nión aninil de toda la familia vascon-
gada y vasco-francesa. Y . para que 
hay;', más animación, serán invitados 
al almuerzo los cronistas vascongados, 
ó los que de ellos desciendan. 
La inscripción del cubierto se veri-
ficará en los lugares que se mencionan, 
siendo indispensable abonar en ú mo-
mento su importe, por ser necesario 
saber á cuántos llegaremos para de-
terminar cantidad y sobre qué almor-
zar. Hasta el sábado solamente se ad-
miten adhesiones, en el Centro Eus-
karo y Sociedad Vasco-Navarra de Be-
uoficeneia. Prado 92; Rescaldt y Res-
toy. O'Reilly 22; Bergaza y Timinaos, 
San Ignacio 90; Felipe Andraca, Lam-
parüla 7; R. UtaiiK-ndi. Zanja 88; Al-
berto Ortiz, Monte 113 v 11¿; " L a 
S r a . : l l a m e a l 1 6 7 0 
y pida que le traigan su calzado si 
es que Vd. DO puede i rá la peletería 
Lroodway, San Rafael 25. 
LOS DE VILLA UtfRE 
Recaudación hecha entre los hijos 
de Villalegre residentes en Cuba, con 
el propósito de decorar el salón a;lto 
del Casino del citado pueblo, que es 
uno de los más pintorescos de Astu-
rias: 
Rafael García Maribona, $21.20 5 Ga-
briel García Maribona, .$21.20; Fran-
cisco González y R. Maribona, $21.20; 
Pedro Alvarez, $21.20; Rafael Bango, 
$21.20; Constantino R. Maribona, 
$21.20; Indalecio García, 21.20; Ma-
nuel R. Maribona. 8agua, $21.20; Jo-
sé Antonio Maribona y Mujica, 
$15.90; Manuel Maribona y Mujica, 
$10.60: Rafael Maribona y Mujica, 
$10.60; José Ramón Viña, $15.90; 
Luis González, $10.60; José Vega, 
$10.60; Rufino Vigil. $10.60: Víctor 
R. Maribona, $10.60; Herminio Pérez, 
$10.60; Francisco Iglesia García, 
$5.30; Antonio García, $5.30; Enrique 
Alvarez (Macurijes), $10.60; Eduar-
do Bango, $5.30; Bernardo Sánchez, 
$5.30; Belarmino Iglesias, $5.30; Ra-
món Bango (San Antonio), $5.30; 
Herminio Guarda, $5.30; Lorenzo A. 
de- la Campa, $4.24; Juan Pérez 
Agniar, $5.30; Fructuoso Fernández, 
$5.30; Octavio Fernández (Santiago 
de Cuba), $10.60; Valentín García 
Barbón, $10.60; Un Montañés, $4.24; 
Isaac González, $10.60; Rafael García 
(Jovellanos), 5.30; Rafael García, 
$5.30; Jesús R. Maribona. $21.20; Jo-
sé Antonio García, $21.20; Salvador 
Alvarez, $21.20; Eduardo Suáivz 
(Santa Clara),-$10.60; Adolfo García 
(Camagüey), $10.60; Alfredo Fernán-
dez i Soledad). $21.20; Ramón Guar-
dado (Soledad), $21.20; José A Guar-
dmlo (Soledad), $10.60; Eduardo 
García (Santa Clara), $10.60. 
Importe tota^ recaudado: $543.78. 
A deducir: 
Por les siguientes gastos ocasiona-
dos : 
Pagamos por sellos $2.25 Cy. á 10% * 
Po. 2.47. 
Pagamos por 150 circulares. $2.00. 
l'Mgamos por un talonario para reci-
bos-$1.50. Totail: $5.97. 
Saldo á favor del Casino, oro espa-
ñol: $537.81. 
Habana, 29 de Marzo de 1909. 
L a Comisión. 
Posteriormente hemos recibido del 
señor Francisco R. Maribona, $10.60. 
Total: $548.41. 
Además el señor don Manuel Igle-
sias remitió á la Comisión un hermoso 
barómetro con destino al indicado Ca-
sino. 
E l importe de lo recaudado, ó sea la 
suma, de $548.41 centavos oro español, 
ya ha sido enviado al señor Presidente 
del Casino d̂  Villalegre. don Miinuel 
R. Maribona. 
La adiíud de los entusiastas hijos 
rroviana para trasladarse á Arroyo 
Arenas y regresar á la Habana, aun-
que sea tarde de la noche. 
Nacional.— 
L a simpática empresa cuya repre-
sentación ostenta el sonriente Mano-
lo Saladrigas, viene llevándose el pú-
blico todas las noches. 
Es cierto que Manolo, veterano ya, 
en cuestiones teatrales, no tiene quien 
le supere en la preparación de pro-
gramas atrayentes. 
Todas las cintas que se proyectan 
son estrenos en la Habana y tienen la 
virtud de atraer poderosamente la 
atención del público. 
Otro tanto sucede con los números 
de varietés. Los Alexandres y la pa-
reja de bailes acrobáticos Emma-Víc-
tor, que comp-iten en gracia é interés. 
E l público sale muy satisfecho de 
la función que ofrece el "Xaeional" 
y los llenos se pueden contar por tan-
das. 
Payret.— 
Ni ayer ni hoy hemos recibido el 
programa. 
Sépanlo los señores empresarios de 
ese teatro. 
Per la mañanÉ— 
¿Al levantarse, tiene la lengua su-
Trabajarán también las Argentinas, 
que debutaron anoche con gran éxito 
y se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas. 
Desde mañana hasta el viernes se 
exhibirán la grandiosa película titula-
da L a Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
E s la mejor y más completa pelícu-
la que se exhibirá este año. 
Actualidades.— 
S. M. Ensebio I , el empresario más 
fuerte y atrevido que existe en Cu-
ba, ha. oido hablar de una bailarina 
muy hermosa que actualmente cose-
cha grandes éxitos en Santa Clara, y 
ya está en negociaciones para con-
tratarla. 
Trátase de la Estrella Española." 
joven andaluza de buena voz, buen 
palmito y excelente, escuela) de baile. 
Sus triunfos por el interior de la Isla 
han sido muy sonados, y Eusebio, 
siempre deseoso de traer novedades 
para su teatrieo, no quiere que se le 
escape ocasión tan buena. 
Esfa noche trabajan Les Clrmeutti. 
Sh:ne and Sidney, Sánchez Díaz y las 
Jati-Indra. 
Unanse á estos atractivos varios es-
trenos de películas y dígannos si 
\etualidacles" no debe estar orgu-
j 
cis, mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca? ¿-Después de las Hoso" de" su "pro grama 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
.gases, pirosis, vahídos, pesadez de 
cabeza, ruidos en los oídos, sofoca-
ción, opresión, palpitaciones al cora-
zón ? Tome usted el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos y se pondrá bien. 
Albisu.— 
Anoche se inauguró en Albisu la se-
mana cinematográfica y con ella el in-
vento de combinar el cine con el fonó-
grafo.. 
Alhambra.— 
Va hoy á segunda hora la aplaudida 
zarzuela E l Xuevo Gobierno, obra que 
sigue dando buenas entradas. 
L a primera tanda se cubre con Las 
Tres Monjas, zarzuela del popular Vi -
lloch, que cuenta sus éxitos por repre-
sentaciones. 
Pronto Bañarse en Seco, zarzuela de 
León y Leopoldo Pérez y música del 
maestro Mauri. 
Otro éxito en puerta. 
por la empresa como son la "Salida 
de su easa del general José Migpiel 
Gómez par tomar posesión de la Pre-
sidencia.'" "Inauguración en Matan-
zas de la ést&tua de Martí," "Proce-
siones de Semana Santa en Sevilla" y 
otras muchas que como " L a Revolu-
ción Francesa," Llaman poderosamen-
E l guante blanco, por el Capitán 
Mayne Reid. 
E l capitán Scarte, por idem. 
Corvino el bandolero, por idem. 
E l dedo del destino, por idem. 
Las aventuras de un canto rodado, 
por idem. 
Leonor, por idem. 
A V I S O 
Si Vd. ha comprado en la ^Física Moderna" el día agraciado no deje de 
visitar la, pues A la presentación del correspondiente TICKtóT puede volver á 
camprar sin desembolsar ningún dinero, hasta el total de dicho ticket. 
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E l halcón pirata, por idera. 
El .î fe de guerrillas, por idem 
El -¡tero ó los náufragos de la «ai 
por [dem. " *> 
Volarla? de caza, por idem. 
E S P E O f ^ C U L O S 
NA(ÍÍQNAL.— 
Compañía de Cinematógrafo y V 
riedades. II 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas Presen, 
tación de Emma-Víctor, Miss Constan 
ce, los contorsionistas Helcne, Ant 
nieta y Juliá. 
A las nueve y media: Vistas, preSen, 
tacion de las hermanas Alexandr 






P A T R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades. pT 
ción por tandas. 
A las siete y media: Vistas, las her. 
manas Phillips y el duetto Les ín. 
fleur. 
A las ocho y media: Vistf 
Aguilera y Les Villefleur. 
A las nueve y media-. Vistas, la* 
hermanas Phillips y las tres Aguiu-
ras. 
A L B / S U . — 
Oran Cinematógrafo. 
Función por tandas. 
Por primera vez, cinematógrafo ha-
blado auíomáticamente. Estreno de 
películas. 
M A B T Í . - -
CiEemalngrafo y Variedadps. 
Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y bailes 
y couplets por Amalia. Molina. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas, bailes 
y couplets por Amalia Molina. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
ACTUALIUADin.— 
* Cinematógrafo y Variedades. Pon. 
cien diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la pareja de bailes espa-
ñoles Sánchez Díaz. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de Shine and Sidney. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de la pa,reja Sánchez Díaz y 
Shine and Sidney. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de las Jati-Indra. 
ALHAMBBÍ . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las Tres 3/on. 
jas. 
A las nueve y media: E l Nuevo Go-
Tierno. 
"ANUNCIOS V A H l o F 
C l í n i c a s i ñ l i o ^ r á f i c a 
D E L O S 
O r e s , R E D O ñ D O 
E l efecto que produce es exacto, tal 
piireee que las figuras hablan y se ani-
man y que la persona que se vé 
cantando es la misma que emite la 
Obras recibidas en la . "Librería 
Hoy martes habrá nuevas películas Xueva" de Jorge Morlón, Dragones: 
entre las que figuran varias tomadas frente á Martí: 
Y V A Z Q U E Z 
Eo admiten Boóeiúá i J l monsuil. 
K u e s i o s Afires X , 1- UÍUKUMU 
C . 721 2C-M2. 
J R . HERNáKDOlESUI 
CATKDX-IATICO DK Í J A U N I V E U S I D A D 
BR0N9ÜI0S Y GARaAM 
ÑAKIZ Y OIDOB 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los días excepto los domingos'. Con-
sultas y oper.iciones en el Hospital 
Mercedes lime-», miércoles y viernes á 
las 7 de la maíiua. 
C . «94 26-Mz. 
l l O T W A T E R 
2 5 centavos 
Amarífuru X . . J S . 
4114 t2C-29 Mzo 
~ P E R F ü r ^ F E M O I ) A r 
"Jacinto de Orlenle" 
Acaba de llegar A la Habana este 
rico perJume de la casa de Yiviíle, de 
París. 
Exclusivos agentes en toda la Re-
pública para ¡a venta al por mayor: 
C h a n g S i e n l i u i j . 
S A X R A F A E L 9 
c S92 1-6 
B ! Jueves 8 'del corleüté á, la;< 2 de 1* 
tarde .so reínatarAn en les á&nacenes de San 
José con intorvoncifin de la teprosentacloí 
del cap i tán de Ivapor noruego Texas y de las 
Compañías de Seguro Marítimo Francesasi 
240 rollos de papel continuo para pericVlicol 
descarga del vapor noruego Ulrundo. 
BaUlMi Sierra. 
íñH It-MO-fj 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SBJJ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 777 
26-M«-
E l s á b a d o d e G l o r i a a b r i r á s u s p u e r t a s d e s p u é s d e h a b e r p r a c t i -
c a d o s u b a l a n c e l a g r a n t i e n d a d e t e j i d o s , s e d e r í a y c o n f e c c i o n e s 
U E P R I N T E M P S 
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